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ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO 
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
ESPECIALES EN EL ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 
RESUMEN 
La presente investigación se realizó en el Zoológico de Guayllabamba, ícono turístico del D.M. de 
Quito. El propósito fue desarrollar un programa de educación ambiental incluyente, con temas de 
atención a las personas con discapacidad. La investigación de campo se centró en las personas con 
deficiencias en funciones intelectuales, auditivas y, neuromusculares, se utilizó diversos materiales 
de campo para recabar datos reales tanto del área como información del grupo meta. Las entrevistas 
obtuvieron información necesaria para desarrollar un programa adaptado a las características, 
potenciales y posibles riesgos de las personas con deficiencias. Las encuestas determinaron que 
todas las instituciones de servicios especiales han visitado atractivos dentro de la provincia de 
Pichincha, ya que la mayoría no cuentan con los recursos necesarios para salir tanto dentro del 
cantón Quito como hacia otras ciudades del país, por lo tanto se ve la necesidad de ofrecer un 
programa con un costo bajo. En la observación se determinó las principales barreras en la 
infraestructura y preparación del personal del Zoológico de Quito, lo cual limita la accesibilidad.  
Palabras clave: Educación ambiental, Discapacidad, Inclusión, Zoológico, Actividades, Material, 
Seguridad, Accesibilidad. 
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ELABORATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMS AS A 
STRATEGY OF INCLUSION OF DISABLED PEOPLE IN GUAYLLABAMBA´S 
ZOO, PICHINCHA PROVINCE. 
SUMMARY 
The investigation was in Guayllabamba´s Zoo, which is a touristic icon of Metropolitan Quito. The 
purpose was to develop an inclusive environmental education program with themes of attention to 
disabled people. The field research was concentrated on people who have physical, mental and 
hearing disabilities, some field materials sources were used to get real information about the area 
and target public. The interviews obtained necessary information to develop an environmental 
education program according to the characteristics, potential and possible dangers of tourists with 
disabilities. The surveys indicate that all institutions had visited some touristic points inside 
Pichincha because the institutions and the families of disabled people don´t have money to visit 
places Quito canton or other cities. So the program would be economic with a low price. The 
observation determines the principal limitations in the infrastructure and the training of the guides 
from Quito´s Zoo, these limitations don´t allow the accessibility. 
Keywords: Environment education, Disability, Inclusion, Zoo, Activities, Material, Security, 
Accessibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las personas con deficiencias a lo largo de la historia de la humanidad han sido excluidas de toda 
actividad que realizan las personas sin limitaciones en sus capacidades, provocando circunstancias 
determinantes tanto en el sector social como económico.  
En 1992 es creado el CONADIS con el propósito de coordinar las acciones que los organismos y 
las entidades de los sectores público y privado realizan para atender los problemas relacionados con 
las discapacidades. En los últimos años los proyectos para personas con deficiencias no han corrido 
con mucha suerte debido a la profunda crisis económica y social del país (CONADIS, 2012).  
Hasta el 2012 el CONADIS ha registrado a 42436 personas con diferentes niveles de deficiencia en 
la ciudad de Quito, siendo el mayor índice las personas con deficiencias en las funciones 
neuromusculoesqueléticas con 20316 individuos, seguida por 8938 personas con deficiencias en las 
funciones intelectuales, y 6144 personas con deficiencias en sus funciones auditivas. 
Convirtiéndose en las 3 deficiencias con mayor incidencia en la capital del país, sin embargo hay 
poca afluencia de los mencionados visitantes (Anexo 1). 
Los zoológicos al ver la escasa demanda de turistas con deficiencias no han contemplado la 
necesidad de desarrollar productos turísticos aptos para la mencionada comunidad, como 
infraestructura, actividades interpretativas, guías turísticos especializados, información adecuada 
para cada caso, entre otros servicios (Anexo 1).  
Las razones anteriormente expuestas dan como resultado, el principal problema de la presente 
investigación, actualmente las personas con deficiencias no tienen las garantías necesarias para 
visitar y disfrutar algún zoológico, esto se debe también a la idiosincrasia de la gente y de las 
personas con deficiencia quienes no exigen que sus derechos sean cumplidos (Anexo 1). 
Este problema identificado en la práctica informativa se manifiesta a través de las siguientes 
variables: 
a) Programas de educación ambiental. 
b) Inclusión. 
c) Personas con capacidades especiales. 
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d) Zoológico de Guayllabamba. 
Por lo tanto: 
¿De qué manera el programa de educación ambiental contribuirá a la inclusión de las personas con 
deficiencias auditivas, neuromusculares e intelectuales, en el Zoológico de Quito en 
Guayllabamba? 
En Argentina el servicio a personas con algún tipo de deficiencia en los zoológicos se encuentran 
más avanzado dentro de América del Sur, existen dos zoológicos miembros de la WAZA (World 
Association of Zoos and Aquariums), que actualmente se encuentran desarrollando programas 
inclusivos; según la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA, 
2012), la Fundación Temaikèn implementó las directrices de accesibilidad en servicios turísticos en 
el Bioparque Temaikèn.  
El zoológico de Buenos Aires tiene un fuerte compromiso con la sociedad, durante todo el año 
realiza diferentes eventos que tienden a unir a la comunidad en general con aquellas personas que 
se encuentran con mayores necesidades, también se desarrolla el programa “Cuidar Cuidando”, el 
cual tiene como objetivo la integración y la socialización de niñas, niños y adolescentes con 
problemas emocionales, es llevado a cabo conjuntamente por trabajadores del zoológico y un 
equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, los chicos pasan de ser cuidados a ser 
“Cuidadores” de otro.  
En los artículos 11, 46, 47 y 48 de la Constitución, el artículo 4 de la Ley de Discapacidades y el 
artículo 10 del Reglamento de la Ley de Discapacidades a nivel nacional, y en convenios 
internacionales realizados en convenciones con otros países, respaldan la participación de las 
personas con deficiencias en diferentes sectores de la sociedad.  
Actualmente el Gobierno Nacional se encuentra realizando gestiones políticas en beneficio de la 
comunidad con deficiencias. La ciudad de Baños de Agua Santa recibió en España el premio Reina 
Sofía, el cual según el segundo mandatario del Ecuador, este premio se entrega a aquellas ciudades 
que son extraordinariamente amables, hospitalarias, accesibles para las personas con deficiencias. 
Por lo tanto el sector turístico de la ciudad de Baños de Agua Santa ha comenzado a desarrollar 
programas de inclusión para turistas con deficiencias en Ecuador (Municipio de Baños, 2012) 
(Anexo 2). 
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Entonces se plantea: 
H1: El Zoológico de Guayllabamba como el Zoológico de la capital del Ecuador, será el primero a 
nivel nacional que tendrá la opción de implementar actividades educativas para personas con 
deficiencia, y será un referente para otros zoológicos que no toman en cuenta a dicha comunidad. 
H2: La inclusión dentro del zoológico se ampliará para mejorar la estadía y la diversión de las 
personas con deficiencias en sus funciones intelectuales, auditivas y, neuromusculares, a través de 
los programas de educación ambiental. 
1.1. Objetivos 
1.1.1. Objetivo General 
Elaborar un programa metodológico y didáctico para las actividades de educación ambiental, en el 
que se especifique las técnicas necesarias para la adaptación a las necesidades de cada tipología de 
deficiencia, aplicado en el Zoológico de Guayllabamba para convertirlo en el primer Zoológico 
incluyente del Ecuador.  
1.1.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la factibilidad técnica del Zoológico para recibir personas con 
deficiencia. 
 Elaborar un programa de educación ambiental dirigido a personas con deficiencia 
en sus funciones auditivas, musculares, e intelectuales, para facilitar su estadía y 
recreación.  
 Fomentar la capacitación de los profesionales del sector turístico en educación 
ambiental, al personal y administradores del zoológico para el correcto servicio a las 
personas con deficiencia. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1. Programas de educación ambiental. 
Es un proceso permanente en el cual las comunidades y sus individuos adquieren conciencia de su 
medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 
determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros. Este proceso se lo realiza mediante el uso combinado 
de recursos humanos y no humanos, siguiendo cursos de acción que conduzcan a la obtención de 
determinados productos y resultados, y estableciendo criterios que ayuden a valorar de forma 
sistemática lo realizado (Benayas del Álamo et al, 2008). 
Es indispensable que las personas, en cualquier circunstancia, analicen el origen de la problemática 
ambiental que vive su localidad, su provincia, su país y el resto del mundo; así como también es 
necesaria la preservación del patrimonio natural y cultural, en beneficio de la naturaleza y del ser 
humano (Encalada 1994).  
2.1.1. Problemas ambientales. 
La interacción entre la población y su medio natural y social se identifica como un proceso 
unificado a la vida. Los cambios en la relación población y medio físico dependen en gran medida 
de las modificaciones sociales y viceversa. Desde que surgió la humanidad, las poblaciones han 
utilizado recursos produciendo un impacto al ambiente (González et al, 1999). 
Desde el siglo pasado con la revolución industrial, el incremento demográfico, el despilfarro de 
recursos energéticos y materiales, la pérdida de biodiversidad, la degradación de hábitats y 
ecosistemas, la mala gestión de los recursos naturales, la falta de conciencia sobre la miseria que 
sufren los habitantes de los países pobres y la fuerza del modelo de desarrollo basado en el 
consumismo, incrementan de forma exponencial el número y calidad de los impactos negativos que 
sufre el medio ambiente, reduciendo al mínimo la capacidad de respuesta de los sistemas vivos y 
amenazando la propia supervivencia del hombre como especie. Es necesario ser conscientes de que 
no sólo van a servir soluciones tecnológicas para resolver estos problemas sino que será preciso 
cambiar el modelo de desarrollo y los comportamientos y hábitos de consumo de los individuos 
sobre todo en los países occidentales. La educación se presenta como una de las principales vías 
para conducir este cambio (Benayas del Álamo et al, 2008). 
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Es denominado problema ambiental a la presencia de todo factor social o natural que pone en 
peligro el equilibrio ecológico en un ecosistema dado o en un conjunto de ecosistemas (Encalada 
1994) 
2.1.1.1. Tráfico ilegal de especies. 
El principal problema ambiental al cual el zoológico se enfrenta, es el tráfico ilegal de especies, el 
cual ha ido en aumento en los últimos años, debido al limitado control en áreas naturales, carreteras 
y negocios, a la alta demanda en los mercados ilegales de pieles, mascotas, circos y artesanías, y a 
la reducida concienciación ambiental sobre el problema anteriormente mencionado a los diferentes 
tipos de público que originan dicha demanda. De los últimos 10 años, los 3 años que la policía 
ambiental ha recuperado más especies son: el 2004, 2008 y 2011, entre las cuales la mayoría son 
especies de animales invertebrados y plantas, por su tamaño y facilidad al transportarlos; los demás 
años entre el 2003 y 2012, exceptuando el año 2010 (no se obtuvieron datos), la cifra de animales y 
plantas recuperados cada año se estima entre 300 a 2000 individuos de diferentes especies (Gráfico 
1) (MAE 2013). 
 
Fuente: MAE, 2013. 
Elaboración: Autor. 
Gráfico 1. Índice de individuos de diferentes especies de flora y fauna recuperados por la policía 
del medio ambiente entre los años 2003 – 2012. 
Según datos de la Policía Ambiental (2012), en los últimos 5 años se ha decomisado un total de 
6878 especies víctimas del tráfico de especies, siendo las aves el grupo más traficado con 2675 
individuos recuperados, y mamíferos con 2299 individuos; de los cuales a la clínica veterinaria del 
zoológico, según datos de ingresos (2012), han llegado desde enero del 2011 hasta junio del 2012, 
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un total de 100 animales, siendo 50% mamíferos, 25% reptiles y 25% aves; la mayoría de dichos 
animales son colocados en exhibidores, debido a que ya no pueden regresar a la naturaleza por 
diversas razones (instintos escasos, enfermedades, condición física). 
Los animales recuperados del tráfico por lo general se caracterizan por: haber sufrido alteraciones 
conductuales debidas a condiciones de transporte y cautiverio adversas, se encuentran 
psicológicamente alterados y en condiciones de salud general precarias, y la carencia de 
información exacta sobre su procedencia (Valle 1999). 
Por lo tanto un Zoológico es un centro que mantiene una colección de fauna silvestre abierta al 
público, cuyo objetivo es el de promover la conservación de la vida silvestre a través de la 
educación ambiental recreativa, la investigación biológica y la protección ex situ de especies 
amenazadas (Valle 1999). 
2.1.2. Actividades Educativas. 
Para dar respuesta a cómo poner en práctica los objetivos, finalidades, principios y propósitos del 
programa de EA, ésta cuenta con un conjunto amplio de recursos y técnicas didácticas (Benayas del 
Álamo et al, 2008). 
Los recursos metodológicos que se pueden considerar para un programa de educación ambiental 
pueden ser: 
 Excursiones y visitas, en una gran diversidad de espacios tanto naturales como rurales y 
urbanos, también se incluyen las visitas a mercados, parques zoológicos, jardines botánicos, centros 
de producción, etc. Las visitas a espacios naturales son muy atractivas en cuanto de aventura y 
exploración tienen para el destinatario.  
 Expresiones artísticas, incluyen todo tipo de manifestaciones artísticas como pintura, 
escultura, teatro, fotografía, cine, modelados, dibujos, etc. Pueden ser muy válidas tanto desde una 
óptica receptiva, como destinatario que disfruta de su observación, como desde la creativa, como 
creador de un material de expresión artística. 
 Itinerarios, consisten en la realización de recorridos prefijados por lugares con 
determinadas características que serán reveladas o interpretadas al público. Implican una secuencia 
planificada de paradas en cada una de las cuales se desarrolla una parte del tema que se esté 
haciendo llegar al público. Pueden ser llevados a cabo con guías o intérpretes, folletos o guías 
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documentales y con paneles in situ, aunque los más efectivos son los itinerarios guiados (Benayas 
del Álamo et al, 2008). 
Los recursos metodológicos aplicados en educación ambiental se deben intentar combinar un gran 
número de recursos y técnicas didácticas, buscando la variedad y eficacia, las más utilizadas son:  
 Técnicas para motivación, desarrollar las actividades en contacto directo con el medio, 
objeto o proceso. Alentar a la participación a través de dinámicas específicas, juegos, uso de los 
sentidos, toma de notas, datos y muestras, etc. Hacer constante referencia a las experiencias 
cotidianas, usar una amplia variedad de recursos distintos, utilizar el humor. 
 Técnicas de sensibilización, utilizar todas las facultades sensoriales del individuo, ya que 
éstas son las únicas capaces de percibir el entorno. Incidir en la educación de los distintos órganos 
sensoriales. Llegar al espíritu del individuo para lograr que sea sensible como persona a los 
problemas ambientales. La afectividad y los aspectos emocionales deben ser desarrollados por la 
EA, ya que sobre una base emotiva y sensible nace la dedicación y el compromiso perdurable con 
el medio ambiente. 
 Técnicas de observación y conocimiento del medio, se trata de un conjunto de 
herramientas encaminadas a producir un acercamiento al entorno en el ámbito cognoscitivo, con 
una metodología respetuosa, participativa, directa y amena. La transmisión de determinados 
conocimientos y conceptos es tarea intrínseca a toda actividad con carácter pedagógico. 
 Juegos ambientales: es importante crear situaciones lúdicas pues con ellas se fomenta el 
aprecio, entendimiento y compromiso hacia los valores del entorno, aplicando diversas técnicas y 
recursos didácticos (utilización de los sentidos, uso de conceptos, etc.) (Benayas del Álamo et al, 
2008). 
2.1.3. Diseño de una actividad 
Según Benayas del Álamo, et al (2008) El diseño de una actividad de educación ambiental se 
refiere tanto al “qué hacer”, como al “cómo hacerlo”. Las actividades deben estar estructuradas en 
fases para su realización. Es recomendable recoger en una ficha o en un documento escrito todos 
los elementos que intervienen en la programación de la actividad, los cuales son:  
 Nombre de la actividad. 
 Tipo de grupo.  
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 Nivel educativo. 
 Edades. 
 Nº de participantes. 
 Objetivo.  
 Procedimiento.  
 Organización espacio-temporal.  
 Recursos necesarios.  
 Desarrollo, Paso a paso.  
Las actividades educativas son los medios por los cuales se transmite el mensaje a la audiencia 
(Domroese y Sterling 1999). 
Específicamente para los grupos escolares distinguimos tres momentos:  
a) Actividades previas en el aula: que deben ser ofertadas al profesorado antes de su visita 
con la intención de conectar la actividad con los contenidos del curriculum escolar, por ejemplo, 
localización con mapas, utilización de material de campo (guías, prismáticos, máquinas de fotos, 
etc.), análisis de ideas previas.  
b) Actividades de desarrollo durante la realización de la visita: Recorrido por un sendero, 
visita a un ecomuseo, realización de un taller en un centro de naturaleza, visita a un jardín botánico, 
etc.  
c) Actividades posteriores, que se realizarán en el aula. Pueden ser de: 
 Continuación. Por ejemplo, llevarse semillas para plantar en el colegio. 
 Síntesis. Como la realización de una puesta en común sobre la actividad realizada.  
 Comunicación. Por ejemplo, realización de una exposición en el colegio con las fotografías 
y trabajos realizados (Benayas del Álamo et al, 2008).  
2.1.3.1.  Programación de una actividad 
Las actividades tienen 3 fases de desarrollo:  
o Fase de presentación, de iniciación y de motivación, la presentación de la actividad a los 
participantes es muy importante pues va a facilitar la cohesión del grupo. La presentación que 
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puede incluir los siguientes apartados: Presentación de la persona que va a dirigir la actividad  con 
una corta exposición sobre el papel que va a cumplir y presentación de los participantes en el caso 
de que no se conozcan entre ellos y si no son muy numerosos. Presentación de la actividad: Hay 
que comunicar al grupo claramente lo que se pretende con la actividad, las cosas que vamos a 
hacer, lo que vamos a ver, el proceso y las acciones, el tiempo de duración y la organización.  
o Fase de desarrollo, en esta fase se incluyen todas las actividades programadas según la 
secuenciación y el ritmo previstos. Los contenidos se deberán ajustar al nivel de conocimientos de 
los participantes. No debemos olvidar que la metodología debe ser participativa y el ritmo debe ser 
activo y motivante para tener al grupo atento e implicado en la dinámica de trabajo. 
o Fase de conclusión, comunicación y evaluación, la actividad desarrollada debe tener un 
fin claro, es el momento en que podemos hacer un recorrido por las tareas realizadas y una síntesis 
de los contenidos que creamos más significativos. Siempre debemos utilizar alguna técnica que nos 
permita hacer un registro del nivel de satisfacción de los participantes y en alguna medida del nivel 
de consecución de los objetivos propuestos (Benayas del Álamo et al, 2008). 
2.1.4. Guiones. 
2.1.4.1. Información ambiental. 
Según el Ministerio de Medio Ambiente de España (1999) la información ambiental trata de dar a 
conocer los hechos de forma comprensible. Debe ser veraz, rigurosa, actualizada y contrastada. 
2.1.4.2. Comunicación Ambiental. 
La Comunicación Ambiental es un proceso de interacción social, que debe ayudar a entender los 
problemas ambientales clave, posibilitando también una respuesta ciudadana constructiva 
(Ministerio de Medio Ambiente de España 1999). 
En el proceso de aprendizaje, se ha comprobado que el ser humano aprende más fácilmente en la 
medida en que su participación es activa: manipulando objetos, observando ciertos fenómenos, 
haciendo anotaciones, formulando preguntas, es decir, echando mano tanto de los sentidos como de 
su capacidad de razonamiento (Encalada 1994). 
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2.1.5. Material Didáctico. 
La utilización de material escrito y editado como instrumento de apoyo complementario en el 
desarrollo de las actividades puede ser un buen colaborador que facilita el trabajo educativo y la 
consecución de los objetivos (Benayas del Álamo et al, 2008). 
Los géneros, formatos, modelos y clases o tipos de materiales que se pueden adoptar para este 
efecto, son numerosos, y su selección dependerá del formato general que se adopte para su 
generación y producción (Encalada 1994).  
Se pueden clasificar estos materiales en función del momento en que se vayan a utilizar:  
 Materiales previos a la actividad, sirven para motivar, despertar interés en el grupo de 
participantes y para movilizar las ideas y conceptos sobre los que se va a trabajar en la actividad. 
Los materiales escritos más utilizados son: Guías de profesor. Tienen un carácter didáctico y 
orienta al profesorado sobre la preparación y el desarrollo de la actividad. Cuestionarios o 
cuadernos de actividades previas. Actividades diseñadas para ser realizadas por el alumnado en el 
aula. Los ficheros de actividades incluyen una serie de actividades organizadas por temas o niveles 
educativos.  
 Materiales para el desarrollo de la actividad Estos materiales necesitan un diseño 
didáctico muy cuidado y adaptado a los lugares o puntos a visitar, la duración de la visita, los temas 
de interés, etc. Pueden ser dependiendo del modelo que se seleccione: Cuadernos del alumno. Un 
texto continuo con preguntas y problemas que deben resolver los participantes, ya sea en grupo o 
individualmente. Estos materiales tienen que servir claramente de apoyo al desarrollo de la 
actividad o ser un instrumento necesario para realizarla, deben cumplir una serie de requisitos 
mínimos en cuanto a manejabilidad, resistencia, diseño gráfico, etc.  
 Materiales para después de la actividad: Tienen por objeto reforzar determinadas ideas y 
ayudar a recordar los contenidos más importantes. Cuadernos de trabajo para el alumno. Folletos 
divulgativos con información escrita sobre las tareas realizadas. Carteles con contenido didáctico 
(Benayas del Álamo, et al 2008). 
2.2. Personas con capacidades especiales. 
Personas con deficiencia (capacidades especiales), son aquellas personas que poseen un nivel 
limitado de funcionamiento, en su actividad y participación, debido a deficiencias en una o varias 
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funciones corporales, la capacidad se mide en un ambiente y entorno generalizado, y por ello, se 
refleja su habilidad ajustada en función del ambiente (OMS 2001). 
2.2.1. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF). 
Según la OMS (2001) la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud, conocida como CIF,  tiene como objetivo principal, brindar un lenguaje unificado y 
estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados 
con la salud”. La clasificación mencionada define los componentes de la salud y algunos 
componentes “relacionados con la salud” del “bienestar”, tales como educación, trabajo, etc. 
2.2.1.1. Funciones Corporales. 
Las funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las 
funciones psicológicas). Las deficiencias son problemas en la función o estructura corporal, tales 
como una desviación o una pérdida significativa (OMS 2001). 
 Funciones intelectuales. 
Según la OMS (2001) las deficiencias son problemas en las funciones mentales generales 
necesarias para comprender e integrar de forma constructiva las diferentes funciones mentales, 
incluyendo todas las funciones cognitivas y su desarrollo a lo largo del ciclo vital, entre ellas se 
encuentran deficiencias en las funciones del desarrollo intelectual; como  por ejemplo el retraso 
intelectual y el retraso mental. 
El retraso mental se refiere a un particular estado de funcionamiento que comienza en la infancia y 
en el que coexisten limitaciones en la inteligencia junto con limitaciones en la conducta adaptativa 
que está referida a la incapacidad para alcanzar un nivel de independencia personal y de 
responsabilidad social (Asociación Americana de Retraso Mental, citada por Banco Mundial 
Fideicomiso Danés 2004). 
Según Sandoval (2011) el retraso mental se presenta en todas las razas y etnicidades y es el 
trastorno más frecuente del desarrollo, ya que afecta a aproximadamente el 1% de la población 
general. El cociente intelectual límite es de (CI 71-84). La posibilidad de retraso mental está 
presente si una persona es calificada con más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media (CI 
de 70). 
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Sandoval (2011) considera que, el retraso mental leve tiene un C.I. de 69-50, el retraso mental 
moderado un C.I. de 49-35, el grave un C.I. 34-20, y el profundo un C.I. menor de 20. 
 Funciones auditivas. 
Son problemas en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la 
discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Dentro de las que están: funciones 
auditivas, discriminación auditiva, localización de la fuente de sonido, lateralización del sonido, 
deficiencias tales como sordera, deficiencia auditiva y pérdida de audición (OMS 2001). 
El Banco Mundial Fideicomiso Danés (2004) sostiene que, la hipoacusia implica una audición 
deficiente que resulta funcional para la vida diaria mediante el uso de prótesis (audífonos), la 
adquisición del lenguaje oral se puede dar por vía auditiva. 
La sordera profunda no admite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva ya que la pérdida es 
tan grande que, a pesar de una buena amplificación, no es posible aprovechar los restos. La visión 
constituye el principal nexo con el medio y es el principal canal de comunicación” (Banco Mundial 
Fideicomiso Danés 2004). 
Según el Banco Mundial Fideicomiso Danés (2004) se consideran deficiencias auditivas leves, 
cuando el umbral de audición está entre 20 y 40 decibelios y, en condiciones normales, puede pasar 
desapercibida; deficiencia auditiva media, si el umbral de audición se sitúa entre 40 y 80 
decibelios, posibilita la oralidad por vía auditiva con la ayuda de una buena prótesis, a partir de los 
70 decibelios se requiere, además, estimulación auditiva y apoyo logopédico; severa, cuando el 
umbral está entre 70 y 90 decibelios y sólo se puede percibir algunas palabras amplificadas, la 
adquisición de lenguaje oral no es un proceso espontáneo, es imprescindible la intervención 
logopédica para lograr un habla inteligible y un lenguaje estructurado y rico en vocabulario; y, 
profunda, si el lumbral de audición es superior a 90 decibelios, no es posible el habla a través de la 
audición, se requiere la ayuda de comunicación alternativa.   
 Funciones neuromusculoesqueléticas. 
La OMS (2001) sostiene que son problemas en las funciones relacionadas con el movimiento y la 
movilidad, incluyendo las funciones de los huesos, los músculos, las articulaciones y los reflejos. 
Según el Banco Internacional Fideicomiso Danés (2004) engloba un grupo muy heterogéneo 
causados por una anomalía congénita, por enfermedad, por una alteración ósea, secuelas de 
parálisis cerebral o espina bífida, por otras causas. 
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2.2.1.2. Participación en actividades. 
Limitaciones en la actividad son dificultades que una persona con deficiencia en sus funciones 
corporales puede tener en el desempeño/realización, consecución o finalización de tareas o 
acciones, y restricciones en la participación son problemas que puede experimentar al involucrarse 
en situaciones vitales (OMS 2001). Según el Banco Mundial Fideicomiso Danés (2004) una 
limitación en la actividad abarca desde una desviación leve hasta una grave en términos de cantidad 
o calidad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría 
una persona sin esa condición de salud; y las restricciones en la participación se trata de una 
desventaja creada o empeorada por las características de los factores contextuales tanto personales 
como ambientales.  
 Deficiencias intelectuales. 
Las personas con retraso mental leve suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación 
durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen insuficiencias mínimas en las áreas 
sensoriomotoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin retraso mental hasta 
edades posteriores (Banco mundial fideicomiso danés 2004). 
Logran una adecuada autonomía personal en la locomoción e independencia de movimientos, en la 
alimentación, en el aseo personal, en el vestido y en el control de esfínteres; suelen presentar 
importantes problemas y dificultades en los aprendizajes escolares, no obstante, con apoyo 
adecuado y adaptación de programas escolares, la mayoría consigue avances notables en lectura y 
escritura (Gómez 2004). 
Según Sandoval (2011) la mayoría de los individuos con retraso mental moderado adquieren 
habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez, es improbable que progresen 
más allá de un segundo nivel en materias escolares, pueden aprender a trasladarse 
independientemente por lugares que le son familiares.  
Tienen limitaciones para lograr pautas de cuidado personal, aseo, vestido y alimentación. Por lo 
general necesitan ayuda para el desempeño de estas actividades. Suelen alcanzar un cierto grado de 
autonomía motriz. Necesitan adaptaciones muy significativas de los programas escolares, precisan 
ayuda y supervisión constante (Banco mundial fideicomiso danés 2004). 
Gómez (2004) considera que el grupo de personas con retraso mental grave durante los primeros 
años de la niñez adquieren un lenguaje comunicativo escaso o nulo. Luego, en edad escolar, pueden 
aprender a hablar y ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal.  
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Se benefician sólo limitadamente de la enseñanza de materias preacadémicas tales como 
familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple. Emplean un lenguaje muy limitado; no consiguen 
autonomía total en locomoción, independencia de movimientos, comida, aseo personal ni vestido; 
suelen presentar graves limitaciones en aprendizajes escolares. Es recomendable educación 
especial (Banco Mundial Fideicomiso Danés 2004). 
Según Sandoval (2011) la mayoría de personas con retraso mental profundo presentan una 
enfermedad neurológica; durante sus primeros años de la niñez desarrollan considerables 
alteraciones del funcionamiento sensorio-motor; el desarrollo motor y las habilidades para la 
comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento adecuado.  
Tienen dificultades para comprender órdenes sencillas; necesitan cuidados y atención a lo largo de 
toda la vida (Banco Mundial Fideicomiso Danés 2004). 
 Deficiencias auditivas. 
En ocasiones –por las dificultades lingüísticas– el desarrollo cognitivo de las personas con 
deficiencia auditiva puede verse limitado, en algunos casos por: regulación del comportamiento, 
sentimientos de inseguridad y dificultades en las relaciones sociales ocasionadas por el 
desconocimiento de las normas sociales (Banco Mundial Fideicomiso Danés 2004).  
Según Gómez (2004) la sordera no afecta la capacidad intelectual ni la habilidad para aprender y a 
veces se hace posible el uso de dispositivos acústicos. El Dr. King Jordan, señaló que “los sordos 
pueden hacer todo menos oír”. King Jordan fue el primer presidente sordo de la Universidad de 
Gallauder, Washington DC.  
Las personas con pérdida de la capacidad auditiva, usan medios orales o manuales para la 
comunicación o una combinación de ambos. La comunicación oral incluye lenguaje, lectura 
hablada y el uso de la capacidad de oído residual. La comunicación manual tiene que ver con los 
signos y el alfabeto también manuales (Gómez 2004).   
 Deficiencias neuromusculares. 
Las personas con deficiencia neuromuscular pueden valerse por sí mismas o bien con asistente, con 
ayuda de bastones, andador, muletas, silla de ruedas, entre otros. Es posible que necesiten apoyarse 
en las paredes o en otras personas para desplazarse (Gómez 2004). 
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2.2.1.3. Necesidades 
Según Davidoff (1998) Abraham Maslow afirmaba que los seres humanos nacen con cinco 
sistemas de necesidades, organizados en una jerarquía. Conforme se satisface un conjunto de 
necesidades, es sustituido por uno nuevo; se sube en esta escala, de manera ordenada. De esta 
manera los conjuntos de necesidades según Maslow son: Necesidades fisiológicas, como comida, 
agua, oxígeno, sueño, sexo, protección ante temperaturas extremas, estimulación sensorial y 
actividad, las cuales son las más urgentes de satisfacer; después de satisfacer estas necesidades se 
hacen aparentes las necesidades de seguridad, sentirse libres de peligro, en diferentes aspectos en el 
ambiente que se desenvuelven; cuando se logran las necesidades de seguridad, surgen las 
necesidades de afecto, aceptación y participación, la gente busca amar y ser amada, tanto en su 
hogar como en la sociedad;  si se satisfacen las necesidades de afecto, dominan las necesidades de 
estima, ser querido por uno mismo y por otros, los individuos quieren ser valorados en su 
comunidad, trabajo y hogar, y desean respetarse a sí mismos; por último cuando todas estas 
necesidades son satisfechas, las personas buscan la autorrealización, luchan por desarrollar sus 
potenciales y alcanzar sus ideales.    
2.2.2. Modelo social 
El modelo social nació apuntalando la filosofía de vida independiente, pero acompañada de unos 
Principios Fundamentales que describen la discapacidad como una forma específica de opresión 
social. Estos principios hacen una distinción entre deficiencia —la condición del cuerpo y de la 
mente—y discapacidad —las restricciones sociales que se experimentan—. El manifiesto, 
elaborado por la UPIAS, afirmaba que la sociedad discapacita a las personas con discapacidad. La 
discapacidad “es algo que se emplaza sobre las deficiencias, por el modo en que las personas con 
discapacidad son innecesariamente aisladas y excluidas de una participación plena en sociedad 
(Palacios 2008). 
La Union of the Phisically Impaired Against Segregation (UPIAS), citado por Palacios (2008) 
sostiene que Deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o 
mecanismo del cuerpo. Discapacidad es la desventaja o restricción de actividad, causada por la 
organización social contemporánea que no considera, o considera en forma insuficiente, a las 
personas que tienen diversidades funcionales, y por ello las excluye de la participación en las 
actividades corrientes de la sociedad. Es decir, la deficiencia —o diversidad funcional— sería esa 
característica de la persona consistente en un órgano, una función o un mecanismo del cuerpo o de 
la mente que no funciona, o que no funciona de igual manera que en la mayoría de las personas. En 
cambio, la discapacidad estaría compuesta por los factores sociales que restringen, limitan o   
impiden a las personas con diversidad funcional, vivir una vida en sociedad.  
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Una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un 
edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad (Jenny 
Morris, citada por Palacios 2008). Según Palacios (2008) La nueva visión de inclusión desafía la 
verdadera noción de normalidad en la educación —y en la sociedad— sosteniendo que la 
normalidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde solo existe 
la diferencia.  
Los profesionales tienden a definir la independencia en términos de actividades de autocuidado, 
tales como bañarse, vestirse, asearse, cocinar y comer sin asistencia. Las personas con deficiencia, 
sin embargo, definen la independencia de manera diferente, considerándola como la capacidad de 
autocontrol y de tomar las decisiones sobre la propia vida, más que realizar actividades sin 
necesidad de ayuda (Palacios 2008). 
2.2.3. Accesibilidad 
Según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 245:2000 (s.f.) se establecen los siguientes 
rangos de pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función 
de la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal: a) hasta 15 metros: 6% a 8%, 
b) hasta 10 metros: 8% a 10%, c) hasta 3 metros: 10% a 12% (Imagen 1). Cuando las rampas 
superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos según lo indicado en la NTE INEN 2 244. 
La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen deslizamiento de la mano, y 
la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el empleo de secciones circulares y/o 
ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la 
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. La separación 
libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser mayor o igual a los 50 mm. Los 
pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados firmemente dejando sin 
relieve la superficie de deslizamiento. Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 
recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección 
sobre el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un 
tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. Los pasamanos a 
colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos en todo el recorrido (inclusive en el descanso) 
y con prolongaciones mayores de 300 mm al comienzo y al final de aquellas (Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000 s.f.) (Imagen 2). 
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Fuente: Norma INEN 2 245 : 2000, s.f. 
Imagen 1. Rangos de pendientes longitudinales en relación a la distancia horizontal. NTE INEN 2 
245 : 2000. S.f. 
Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 301:2001 (s.f.) las superficies deben ser 
homogéneas, libres de imperfecciones y de características antideslizantes en mojado, para los 
espacios exteriores. Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales empleados no deben 
tener una separación mayor a 11 mm en una profundidad máxima de 3 mm”. 
2.2.4. Demografía en Pichincha 
Según datos del CONADIS (2012) en la provincia de Pichincha viven 7341 personas con 
deficiencia, los cuales aun no cumplen la mayoría de edad. 
Dentro de la cifra mencionada anteriormente, 3724 personas tienen deficiencia en sus funciones 
intelectuales, 2072 con deficiencia en sus funciones neuromusculoesqueléticas y 893 en sus 
funciones auditivas; siendo las deficiencias con mayor número de población en edad escolar 
(CONADIS 2012). 
Al contrario de las personas menores de edad, en Pichincha habitan 37136 personas con 
deficiencias, los cuales se encuentran en la mayoría de edad; siendo la población con deficiencia 
neuromusculoesquelética más extensa, con 18439 personas, seguida con 6133 personas con 
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deficiencia en sus funciones intelectuales, y 5844 con deficiencias en sus funciones auditivas 
(CONADIS 2012). 
 
Fuente: Norma Técnica INEN 244 : 2000, s.f.  
Imagen 2. Características de pasamanos para pendientes superiores al 8% de dificultad. NTE 
INEN 2 244 : 2000. S.f. 
En la ciudad de Quito habitan 42436 personas con deficiencia, de 44477 habitantes con 
deficiencias de Pichincha, siendo el cantón con mayor población en la provincia (Cuadro 1). En 
Quito se registran aproximadamente 20316 personas con deficiencias en las funciones 
neuromusculoesqueléticas, 8938 personas con deficiencias en las funciones intelectuales, y 6144 
personas con deficiencias en sus funciones auditivas (CONADIS 2012). 
Cuadro 1. Personas registradas en el CONADIS por tipo de deficiencia y provincias, y total a nivel 
nacional. 2012. 
PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 
AZUAY 2088 11698 4231 330 497 2211 21055 
BOLÍVAR 747 2018 1092 141 110 669 4777 
CARCHI 952 2248 855 80 239 501 4875 
CAÑAR 761 2742 1353 179 231 637 5903 
CHIMBORAZO 1983 4582 2671 143 132 1047 10558 
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CONTINÚA CUADRO 1. 
COTOPAXI 1064 3430 1903 253 167 975 7792 
EL ORO 1376 6851 4559 158 733 1489 15166 
ESMERALDAS 883 5162 3111 247 247 1349 10999 
GALÁPAGOS 27 102 96 3 12 31 271 
GUAYAS 7271 34545 17858 900 2367 7992 70933 
IMBABURA 1942 3669 1561 139 280 866 8457 
LOJA 1425 4660 3847 139 543 1343 11957 
LOS RIOS 1060 9133 3348 227 339 1577 15684 
MANABÍ 3249 22150 5226 287 3670 4980 39562 
MORONA SANTIAGO 309 1606 794 111 154 545 3519 
NAPO 464 1592 765 129 68 453 3471 
ORELLANA 354 1763 648 108 159 728 3760 
PASTAZA 265 934 478 30 68 274 2049 
PICHINCHA 6737 20511 9857 692 1749 4931 44477 
SANTA ELENA 805 3656 1617 75 160 720 7033 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 
763 4226 1690 86 375 815 7955 
SUCUMBIOS 434 2121 1018 75 176 682 4506 
TUNGURAHUA 1709 3817 2280 173 272 784 9035 
ZAMORA CHINCHIPE 305 1321 725 61 93 270 2775 
TOTAL 36973 154537 71583 4766 12841 35869 316569 
Fuente: CONADIS, 2012. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
3.1. Materiales 
3.1.1. Ubicación del área de estudio 
La Investigación se realizó en el Zoológico de Quito en Guayllabamba, el cual fue construido por 
el Ilustre Municipio de Quito, en un terreno de su propiedad en Guayllabamba que fue destinado 
para reubicar a los animales donados por el Zoológico Amazonas en 1996; el Zoológico de Quito 
en Guayllabamba abrió sus puertas al público el 18 de Agosto de 1997 (García, et al 2003).  
Según García (2003) en marzo de 1999, el I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, confió 
a la Fundación Zoológica del Ecuador la administración del zoológico y, desde agosto del 2000, le 
entregó en comodato a 30 años la administración del mismo; cuyas características se señalan a 
continuación: 
3.1.2. Características del sitio del estudio. 
3.1.2.1. Localización geográfica. 
 Altitud: 2200 m.s.n.m. (Carvajal et al, 2009) 
 Parroquia: Guayllabamba 
 Cantón: Quito 
 Provincia: Pichincha 
3.1.2.2. Posición astronómica 
 Latitud: 0°04´19,00´´ S (Google earth 2012) 
 Longitud: 78°21´25,61´´ O (Google earth 2012) 
3.1.3. Materiales, equipos y herramientas. 
En el procesamiento, edición e impresión de la presente investigación se utilizó una computadora 
en combinación con diversos tipos de software (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher; 
Google Earth, Google Maps, Navegadores de Internet), material de oficina (papel, esferográfico, 
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copias, impresiones, sobres), material gráfico (cámara – fotografías, videos), y el mapa de la ciudad 
de Quito con la finalidad de localizar direcciones de acuerdo a la base de datos del CONADIS. 
Para determinar las diferentes pendientes, se calculó la distancia en vertical con una vara de madera 
de 1m marcada en cm, y la distancia en horizontal fue medida desde la altura máxima de la 
pendiente hasta la vara de madera con una cinta métrica de 15m, formando un triángulo rectángulo. 
3.2. Métodos 
3.2.1. Diseño de la investigación 
Pichincha es la segunda provincia del Ecuador, la cual alberga la mayoría de personas con 
deficiencia con 44477 individuos, después de Guayas con 70933 personas (CONADIS 2012), con 
la finalidad de obtener datos sobre características y actividades del público mencionado 
anteriormente, y sobre las características del Zoológico de Guayllabamba, la investigación tuvo un 
enfoque de campo  la cual se refiere al trabajo metódico que un investigador realiza para recoger 
información directa, en el lugar mismo donde se presenta un hecho, suceso o fenómeno que quiere 
estudiar (Villarroel 1989).  
3.2.2. Universo 
El universo de la presente investigación fue representado por directivos, profesores y colaboradores 
de las organizaciones para personas con deficiencias, quienes se especializan en deficiencias en 
funciones intelectuales, auditivas y, neuromusculares. 
3.2.3. Muestra 
En la ciudad de Quito existen 153 organizaciones registradas en el CONADIS, de las cuales se 
tomó una muestra sistemática de cada k-ésima unidad en donde según Cochran (1971) N unidades 
de la población se enumeran de 1 a N. Para seleccionar una muestra de n unidades, tomamos una 
unidad al azar de las primeras k unidades y de ahí en adelante cada k-ésima unidad; por lo tanto, si 
k es 5 y la primera unidad tomada es el número 8, las unidades subsiguientes son: 13, 18, 23, 28, 
etc. (Cuadro 2 y Anexo 3).  
Se obtuvieron resultantes a 30 organizaciones especializadas en diversos servicios, destinados a las 
personas con deficiencias, para aplicar las encuestas, de las cuales fueron segmentadas en 10 
instituciones que trabajan con personas con un coeficiente intelectual bajo de lo normal, 10 con 
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deficiencia auditiva, y  10 con deficiencia neuromuscular, estuvieron distribuidas en el sur, en el 
centro y la mayoría en el norte (Anexos 4, 5, 6 y 7, y mapa 1).  
Cuadro 2. Posibles muestras sistemáticas para: N=153, k=5. 
I II III IV V VI VII VIII 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 7 8 9 10 11 12 13 
11 12 13 14 15 16 17 18 
16 17 18 19 20 21 22 23 
21 22 23 24 25 26 27 28 
26 27 28 29 30 31 32 33 
31 32 33 34 35 36 37 38 
36 37 38 39 40 41 42 43 
41 42 43 44 45 46 47 48 
46 47 48 49 50 51 52 53 
51 52 53 54 55 56 57 58 
56 57 58 59 60 61 62 63 
61 62 63 64 65 66 67 68 
66 67 68 69 70 71 72 73 
71 72 73 74 75 76 77 78 
76 77 78 79 80 81 82 83 
81 82 83 84 85 86 87 88 
86 87 88 89 90 91 92 93 
91 92 93 94 95 96 97 98 
96 97 98 99 100 101 102 103 
101 102 103 104 105 106 107 108 
106 107 108 109 110 111 112 113 
111 112 113 114 115 116 117 118 
116 117 118 119 120 121 122 123 
121 122 123 124 125 126 127 128 
126 127 128 129 130 131 132 133 
131 132 133 134 135 136 137 138 
136 137 138 139 140 141 142 143 
141 142 143 144 145 146 147 148 
146 147 148 149 150 151 152 153 
151 152 153           
Fuente: Cochran, W. 1971 
De las organizaciones mencionadas anteriormente se aplicó un muestreo no probabilístico, el cual 
según Morán y Alvarado (2010) los sujetos que aparecen en la muestra son seleccionados a interés 
del investigador; considerando la experiencia de directivos y docentes, fueron seleccionadas 3 
instituciones de cada grupo encuestado, especializadas en la educación de cada tipo de deficiencia, 
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con la finalidad de aplicar las entrevistas, y obtener una información importante por parte de los 
profesionales en educación especial (Anexo 8). 
3.2.4. Instrumentos 
En el Zoológico se aplicó la observación, según Leiva Zea (1996) es una técnica que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis.  
 
Mapa 1. Localidad de instituciones, ciudad de Quito. Google maps. 2012. 
Fuente: Google maps, 2012. 
Con la finalidad de registrar datos de la observación sobre la infraestructura, visitantes con 
deficiencia, características geográficas y opiniones del personal del Zoológico de Quito, se utilizó 
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el cuaderno de notas, el cual sirve para anotar informaciones, expresiones, opiniones, datos que se 
relacionan con la investigación (Izquierdo 2003). 
En el cálculo de accesibilidad de las pendientes se aplicó el método topográfico el cual según 
Alcaráz (2011) la pendiente es la relación que existe entre la distancia reducida recorrida (distancia 
en horizontal) y la altura ascendida al recorrerla (distancia en vertical). Puede ser expresada en 
tanto por ciento o en grados. La pendiente en tanto por ciento se halla según la fórmula: Pendiente 
en % = (altura ascendida x 100) / distancia reducida, en otras palabras: (Distancia en vertical · 100) 
/ Distancia en horizontal = Pendiente% (Imagen 3). 
 
Fuente: Alcaráz, F. 2011. 
Ilustración: Autor.  
Imagen 3. Cálculo de pendientes. Método topográfico.  
La información de cada uno de los atractivos componentes del área de investigación fue procesada 
a través de fichas para recolectar características de los atractivos turísticos con el formato utilizado 
a nivel nacional (MINTUR 2007). 
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Se aplicó la encuesta
1
 a directivos, profesores y colaboradores de 30 instituciones distribuidas en la 
ciudad de Quito. Se determinó en porcentajes la actividad turística de personas con discapacidad, 
tanto dentro como fuera de la provincia de Pichincha y las limitaciones al momento de visitar 
atractivos dentro de dicha provincia como el Zoológico de Quito. 
La entrevista
2
 fue aplicada a los directivos y profesores de 9 instituciones para personas con 
deficiencia, con dicho instrumento se obtuvo información de la experiencia de profesionales en 
educación especial sobre las características, necesidades y potencialidades de sus estudiantes. 
En la entrevista y en la encuesta se utilizaron dos formularios
3
 estructurados con una serie de 
preguntas abiertas y cerradas respectivamente. 
3.2.4.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Los instrumentos fueron evaluados y validados por dos profesionales que seleccionaron las 
preguntas pertinentes y modificaron las preguntas con errores en la formulación (Ver anexos 9 y 
10). Para comprobar la efectividad de los instrumentos se aplicaron pruebas piloto, confirmando 
que las preguntas planteadas sean comprensibles para la población a ser investigada. 
3.2.4.2. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos  
Con las entrevistas y encuestas aplicadas, se determinó la necesidad de desarrollar un plan de 
inclusión social en el turismo para personas con deficiencias. Para lo cual se diseñaron, validaron y 
reformularon los instrumentos, las instituciones fueron visitadas para la aplicación de instrumentos, 
se revisaron los resultados para luego ser analizados e interpretados a través de los programas 
informáticos Microsoft Word y Microsoft Excel, en los cuales se tabularon los datos cuantitativos y 
cualitativos, los cuadros estadísticos fueron diseñados y elaborados con los resultados cuantitativos 
y se elaboraron los gráficos resultantes. 
En el análisis, interpretación y discusión de resultados, los datos obtenidos fueron procesados para 
obtener la información más relevante en la investigación. Para finalizar el proceso se relacionaron 
los contenidos de marco teórico y los objetivos de la investigación con la finalidad de obtener los 
resultados más importantes, los cuales sirvieron en la elaboración de la propuesta. 
                                                 
1
 La encuesta consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer 
la opinión de un determinado grupo de personas respecto de un tema que define el investigador (Morán y 
Alvarado, 2010). 
2
 La entrevista es una conversación mediante la cual se obtiene información oral de parte del entrevistado 
recabada por el entrevistador en forma directa (Gutiérrez 1992) 
3
 El formulario es un instrumento técnico que contiene un sistema de preguntas orientadas a obtener 
información en una investigación determinada (Izquierdo 2003) 
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Toda la información recolectada en la investigación de campo fue procesada en la investigación 
descriptiva, la cual según Cerda quien es citado por Bernal (2006) es la capacidad para seleccionar 
las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 
categorías o clases de dicho objeto. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Observación 
4.1.1. Facilidades del Zoológico de Quito para personas con deficiencias 
El investigador realizó pasantías en el Zoológico de Quito en Guayllabamba desde el mes de 
Febrero hasta Julio del 2012, tiempo en el cual registró observaciones y recopiló opiniones del 
personal del zoológico sobre la infraestructura, características geográficas, pendientes y 
preparación del personal para recibir a personas con deficiencia. 
4.1.1.1. Infraestructura del Zoológico. 
El zoológico cuenta con diversos sitios de interés turístico, como el sendero de vida silvestre en el 
cual se pueden apreciar diversas especies de fauna nativa y dos especies huéspedes, con su 
respectiva seguridad (barandas a una distancia mayor a 1m de las mallas); en el centro de visitantes 
se realizan diversas actividades, el centro cuenta con cuatro salas destinadas a dichas actividades, 
las cuales son: sala de cuentos, sala de video, sala de la biodiversidad y sala de manualidades; la 
granja infantil alberga a diversos animales domésticos destinados a su interacción con los 
visitantes, en especial con la población infantil urbana y a su concienciación ambiental sobre el 
tráfico ilegal de especies mediante comparaciones con animales silvestres (Anexo 11 – Fichas 1, 2 
y 7). 
En la casa de animales nocturnos los visitantes pueden observar de cerca a ocho especies de fauna 
nativa entre mamíferos, aves y reptiles, quienes durante el día guardan energía para utilizarla en la 
noche. El sendero del bosque andino es una exhibición que tiene como finalidad concientizar sobre 
la biodiversidad que tiene el Ecuador como es el bosque nublado andino. El sendero del bosque 
seco se encuentra diseñado con el propósito de sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de 
proteger el ecosistema seco en el valle de Guayllabamba y conocer sobre las diferentes especies de 
flora y fauna que habitan en el ecosistema mencionado anteriormente. El aviario “Tierra de 
Pájaros” fue desarrollado con el objetivo de dar a conocer a las diversas especies de aves exóticas 
que habitan en los bosques húmedos tropicales de la costa y amazonía del Ecuador, las especies de 
aves que habitan en el aviario fueron rescatadas del tráfico ilegal de especies y donadas por 
personas que los tenían en condiciones de mascotas. En la casa de animales nocturnos y el aviario 
“Tierra de Pájaros”, se encuentra un guía en cada exhibidor de inmersión (visitantes pueden 
acceder al exhibidor), con el objetivo de explicar sobre los animales y controlar la distancia 
visitante – animales (Anexo 11 – Fichas 3, 4, 5, 6 y 8).    
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El zoológico cuenta con un  acceso amplio, en el cual se encuentra un parqueadero destinado a 
visitantes y una puerta para el control de ingresos, y tres accesos restringidos en la parte posterior, 
en los cuales se necesita autorización para el ingreso a las instalaciones internas restringidas del 
zoológico.  
Interpretación: Las personas con deficiencia pueden disfrutar con total seguridad de las 
instalaciones del Zoológico, las cuales se encuentran en perfecto estado y en constante 
mantenimiento. 
Discusión: La infraestructura descrita del sendero de vida silvestre, centro de visitantes, casa de 
animales nocturnos, “Tierra de pájaros”, y los senderos del bosque seco y andino, es conocimiento 
general del público, por ende resultados similares se pueden encontrar en otras investigaciones 
realizadas por investigadores externos o internos al zoológico. La infraestructura del Zoológico se 
encuentra en óptimas condiciones, en mantenimiento constante por el personal, tomando en cuenta 
lo anteriormente mencionado, se concluye que dicha infraestructura se encuentra apta para recibir a 
personas con discapacidad, a excepción de la sala de video en donde sus gradas limitan el acceso a 
personas con deficiencia, en especial la deficiencia neuromuscular.  
4.1.1.2. Características geográficas del Zoológico. 
El sendero de vida silvestre (SVS) se encuentra asfaltado hasta el exhibidor de águila monera, a 
partir de aquel punto continúa un sendero lastrado con semilla de palma africana hasta el exhibidor 
de aves “Tierra de Pájaros”. El SVS tiene diferentes niveles de pendientes con dificultad media y 
baja de accesibilidad, las cuales varían entre el 8% al 23% de dificultad (Cuadro 3), y espacio entre 
2 y 3m para recorrer; durante la pasantía realizada por el investigador, las pendientes mencionadas 
anteriormente, dificultaron el recorrido de 3 grupos de visitantes con deficiencia, originaban un 
rápido cansancio, recorrido pausado y dificultad al momento de recorrer una pendiente con silla de 
ruedas (Mapa 2). El sendero del bosque seco se encuentra lastrado con pendientes de nivel medio 
de dificultad, y espacio de 1m para el recorrido con pocas barandas de apoyo.  
Interpretación: Las pendientes del SVS tienen una dificultad media y baja de accesibilidad, el 
sendero del bosque seco con el limitado espacio y seguridad necesaria, y el sendero de casa 
nocturna y aviario por su composición, limitan a las personas con deficiencia en su recorrido, en 
especial la discapacidad física al momento de subir pendientes, recorrer espacio de 1m sin las 
seguridades necesarias y manejar una silla de ruedas en cascarilla. 
Discusión: En la investigación realizada por Barona, N. (2010), existió más énfasis en la 
exhibición del centro de visitantes, y solo hubo una estimación en la accesibilidad de las 
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pendientes, en la cual se aseguró que todas las pendientes eran menores al 10% de dificultad, 
mientras que en el cálculo de pendientes de la presente investigación existen registros de 
pendientes entre 8% y 23% de accesibilidad con un nivel bajo y medio, el cual fue demostrado en 3 
visitas de grupos con discapacidad al zoológico en la temporada de pasantías del investigador, en el 
cual se observó dificultad de las sillas de ruedas al momento de circular dichas pendientes durante 
su recorrido en el sendero de vida silvestre.  
Es necesario colocar pasamanos según las norma INEN 2 244:2000 en aquellas pendientes que 
superen su nivel de accesibilidad al medio físico, según lo establecido en la norma INEN 2 
245:2000. Convirtiéndose en un lugar accesible como lo indica el modelo social de Palacios, A.  
Cuadro 3. Accesibilidad de pendientes del Zoológico de Quito. Terry Luna. 2012. 
Exhibidor Pendiente Altura 
Longitud 
Horizontal 
Dificultad % 
Entrada 1 1,72 20,09 8 
Barizo - Tort 2 1 6 17 
Tortuga - Hal 3 0,29 1,8 16 
Tapir 1 4.1. 0,93 3,97 23 
Tapir 2 4.2. 0,55 3,1 18 
Venado 1 5.1. 1 10,35 10 
Venado 2 5.2. 0,3 6,35 5 
Tigrillo 1 6.1. 0,55 7 8 
Tigrillo 2 6.2. 1,3 11,74 11 
Leonas 7 0,7 5,5 13 
Mono Chich 8 0,7 6,9 10 
Granja 9 3,2 23,9 13 
A. Camp - Gr 10 0,9 7,5 12 
Cóndor 11 4,9 48 10 
A. Monera 1 12.1. 1 4,5 22 
A. Monera 2 12.2. 1,15 5,5 21 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
 
4.1.1.3. Preparación del personal del zoológico. 
En el departamento de educación, los guías de tiempo completo no han recibido una capacitación 
profunda sobre la recepción, guía y actividades para personas con discapacidad. Los guías antiguos 
comentaron haber recibido un curso de lengua de señas hace 9 años, sin embargo la reducida visita 
de grupos con deficiencia auditiva ha sido baja, y dicha capacitación a quedado prácticamente 
obsoleta; y hace 4 años recibieron una pequeña charla de 15 minutos sobre dinámicas para niños 
con deficiencias.  
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Interpretación: El personal del departamento de educación se encuentra preparado parcialmente 
para recibir a personas con deficiencia, sin embargo necesitan reforzar sus conocimientos con la 
finalidad de mejorar su experiencia para diversas situaciones que pueden surgir. 
Discusión: Los guías de tiempo completo no han recibido una capacitación actualizada sobre el 
servicio a personas con deficiencia, lo cual también se encuentra registrado en la investigación de 
Barona, N. (2010). Es necesario reforzar conocimientos en dicha área. 
 
Mapa 2. Ubicación de pendientes en el recorrido del Sendero de vida silvestre en el Zoológico de 
Quito. Mapa, FZE. Ubicación de pendientes, Terry Luna. 2012. 
Fuente: FZE, 2011. 
Modificación: Autor. 
4.2. Entrevistas 
4.2.1. Necesidades de las personas con deficiencia 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de seguridad; de afecto, aceptación y participación; 
autoestima; y, de autorrealización, de las personas con deficiencia, a través de las entrevistas se 
obtuvieron resultados y fueron analizados datos sobre las características y riesgos más importantes 
de las personas con deficiencia a nivel nacional, los cuales se encuentran registrados muy 
brevemente en investigaciones anteriores. 
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4.2.2. Aprendizaje. 
Las personas con deficiencia neuromuscular pueden entender fácilmente una explicación, los 
términos deben ser sencillos, no tan complejos. Se deben asociar con otras cosas que conozcan, al 
momento de comunicarse tienen dificultad. El principal canal de comunicación para el aprendizaje 
sobre la naturaleza es la observación (Conversación personal). No fue encontrada otra 
investigación sobre su nivel de aprendizaje, pero Gómez (2004), señala que pueden valerse por sí 
mismas, por lo tanto, su deficiencia no afecta sus funciones intelectuales.   
El aprendizaje de personas con deficiencia auditiva es normal, la comunicación depende del grado 
de deficiencia, algunos van a necesitar un sistema de comunicación, como el lenguaje de señas, 
para la comprensión de una explicación. Aprenden de la naturaleza muy fácilmente, el mejor medio 
de aprendizaje es estar en contacto con la naturaleza, siempre y cuando exista la seguridad 
necesaria (Conversación personal). Lo anteriormente mencionado coincide con Gómez (2004), 
sobre su capacidad intelectual normal. 
Las personas con deficiencia intelectual tienen un buen nivel de aprendizaje, en contacto con 
objetos reales es mejor, se complementa con juegos. El principal problema se presenta con 
personas que tienen retardo mental severo y profundo, no entienden sobre el concepto de 
naturaleza, se estimula más aprendizaje al estar en contacto con objetos reales (Conversación 
personal). No fue localizado algún resultado sobre metodología en otra investigación; pero Gómez 
(2004), resalta sobre adaptaciones para su educación, adaptaciones que cada profesional de la 
educación especial está capacitado en realizar.  
El currículum funcional ecológico se encuentra diseñado en base a la funcionalidad, edad 
cronológica y ambientes reales para retos múltiples (varias deficiencias) (Conversación personal). 
En otras investigaciones no se localizaron resultados similares, cabe recalcar que el Ministerio de 
Educación carece de un currículo para educación especial, cada institución debe adaptar el 
currículo regular de acuerdo a los tipos de deficiencia (Ministerio de Educación 2012).  
Interpretación: La explicación debe ser clara, enfatizando la observación y posible contacto del 
objeto que se encuentran conociendo, y de esta manera se genera la experiencia de conocer algo 
nuevo y ayuda a su aprendizaje. Las personas con deficiencia auditiva entienden todo lo que se les 
explique pero mediante lenguaje de señas. 
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4.2.3. Comunicación 
Para realizar una señal las personas con deficiencia neuromuscular utilizan la mirada, movimientos 
de cabeza, señas básicas, entre otros. Al momento de una explicación entienden verbalmente y con 
objetos reales. Se recomienda combinar expresiones gestuales y corporales, utilizando métodos 
visuales, auditivos, descriptivo (describir cosas con nivel primario) (Conversación personal). Otras 
investigaciones en relación a los principales canales de comunicación en personas con deficiencia 
neuromuscular, no fueron localizadas.  
Personas con deficiencia auditiva utilizan el oralismo (labial) y lenguaje de señas. Es necesario un 
intérprete de señas, pueden comprender con expresión corporal (elementos reales, disfraces), 
tocando animales (Conversación personal). Coincidiendo con la investigación de Gómez (2004), 
donde señala los tipos de comunicación de las personas con deficiencia auditiva. 
Al igual que una persona regular, las personas con deficiencia intelectual pueden comunicarse 
normalmente. Utilizan un sistema de calendarios con imagen, para saber las actividades a realizar. 
La mayoría habla con frases concretas y cortas, una palabra. Los pequeños realizan terapia de 
lenguaje (Conversación personal). En las investigaciones de Gómez (2004), y Sandoval (2011), 
registran que las personas con retraso mental pueden desarrollar habilidades de comunicación, sin 
embargo no se ha tratado sobre el tipo de comunicación y métodos que manejan profesionales para 
transmitir y recibir información entre personas con deficiencia intelectual y personas regulares. 
Interpretación: Las personas con deficiencia neuromuscular pueden entender una explicación en 
contacto con un objeto real, y expresan lo que piensan a través de señas básicas con la cabeza y la 
mirada; personas con deficiencia auditiva utilizan el lenguaje de señas, observación y contacto con 
objetos reales; y las personas con discapacidad intelectual entienden frases cortas y se comunican 
con palabras básicas. 
4.2.4. Productos alimenticios, tecnología y comunicación 
La mayoría de personas con discapacidad son de clase social baja, y se alimentan de productos que 
se encuentran al alcance de su economía, se debe evitar productos que tengan colorantes, chocolate 
y demasiado dulce; la mayoría de veces se deben evitar comidas fritas, y consumir productos 
naturales; también va a depender de los diversos tipos de alergia que pueden desarrollar. En 
tecnología pueden utilizar la computadora como apoyo en el aprendizaje. En la comunicación 
utilizan tableros de comunicación (Conversación personal).  
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En la alimentación las personas con deficiencia auditiva pueden consumir cualquier producto, pero 
deberían consumir productos naturales. En tecnología pueden utilizar cualquier producto 
(computadora, internet, audiovisuales). Para la comunicación utilizan prótesis (audífonos, implante 
coclear) (Conversación personal).    
Personas con deficiencia intelectual en la alimentación pueden consumir cualquier producto, se 
debe evitar grasas y carbohidratos. Deben consumir más líquidos, se cansan rápido. En tecnología 
pueden utilizar computadoras. Para la comunicación utilizan tableros de comunicación con 
fotografías; utilizan lenguaje normal y calendarios (Conversación personal). 
Interpretación: En la alimentación se deben evitar productos que provoquen una reacción negativa 
como alergias, problemas con la tiroides en el caso de deficiencia intelectual, entre otros; en la 
comunicación las personas con deficiencia intelectual y física utilizan tableros de comunicación 
(Superficie con lenguaje gráfico y alfabeto), las personas que tiene deficiencia auditiva leve o 
moderada utilizan prótesis (audífonos, implante coclear). 
Discusión: Sobre tipo de productos en alimentación, no fueron hallados en alguna investigación. 
En productos de comunicación, el Banco Mundial Fideicomiso Danés (2004) señala sobre las 
prótesis en personas con deficiencia auditiva, los demás productos no fueron hallados en ninguna 
publicación, sin embargo los profesionales entrevistados de instituciones dedicadas a la educación 
especial, colaboraron con respuestas de su experiencia y formación profesional reforzada en ciertas 
publicaciones, las cuales sustentan la presente investigación.  
4.2.5. Beneficios de inclusión turística. 
Las actividades del programa de educación ambiental generará la visita de grupos con diversas 
deficiencias al Zoológico de Quito, promoviendo un turismo accesible a nivel nacional en otros 
zoológicos. 
Las actividades recreativas ayudarán al desarrollo motor, cognitivo y de autoestima de las personas 
con deficiencias neuromusculares y a sentirse incluido en la sociedad, van a sentirse integrados con 
una recreación adaptada a sus necesidades en lugares públicos accesibles (Conversación personal). 
Las actividades reforzarán el aprendizaje de las personas con deficiencia auditiva. Todas las 
personas con deficiencias tienen derecho al uso de espacios públicos que sean accesibles, sin tener 
la necesidad de ser una carga para la familia, lugares turísticos accesibles fomentaría la visita de 
familias (Conversación personal). 
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Ayudará al desarrollo social, afectivo, cognitivo, integral y destrezas motrices de personas con 
deficiencia intelectual. Depende del grado de accesibilidad y de la facilidad que dan los padres para 
realizar actividades, y que puedan comprender lo que pueden o no hacer (Conversación personal). 
Interpretación: La inclusión en actividades turísticas y educativas fomentará al desarrollo motor, 
cognitivo y de autoestima de las personas con discapacidad, promoviendo la visita de familias y un 
bienestar al momento de visitar un lugar turístico accesible, siempre y cuando exista la garantía de 
seguridad necesaria. 
Discusión: Resultados sobre el beneficio de las personas con deficiencia al visitar centros turísticos 
accesibles, y de dichos centros al fomentar la visita de familias con personas con deficiencia, no 
fueron hallados en otra investigación a nivel nacional. Sin embargo se debe tomar en cuenta que al 
estar cerca de animales, reduce las reacciones psicológicas negativas (Salama 2012). 
4.2.6. Riesgos en accidentes. 
Las personas con secuelas de parálisis cerebral tienen problemas al medir distancias y peligros, y 
presentan problemas con la irregularidad del suelo, pierden el equilibrio con frecuencia. Se 
recomienda que en las pendientes mayores al 10% de dificultad se deban colocar pasamanos a los 
dos lados de la pendiente para reducir la dificultad al subir (Conversación personal), coincidiendo 
con lo citado por Gómez (2004), y las NTE INEN 244 y 245 (s.f.).  
La mayoría de casos de deficiencia neuromuscular se produce por secuelas de parálisis cerebral, 
como por ejemplo: paraplejía, hemiplejía (parálisis de la mitad del cuerpo), atetosis (movimientos 
lentos, incontrolados y presentan trastornos del lenguaje), espasticidad (reacciones musculares), 
cuadriparesia (movimientos limitados) (Conversación personal). 
El principal riesgo para personas con deficiencia auditiva es en espacios públicos (Zoológico), al 
momento de reaccionar a sonidos, y los niños tienen más riesgo de perderse (Conversación 
personal). No fueron encontrados datos sobre el riesgo existente por la falta de discriminación de 
sonidos, sin embargo es un problema sobreentendido en cualquier investigación realizada.  
Personas con deficiencia intelectual tienen un nivel medio de riesgo, deben estar acompañados con 
una persona que vea alguna irregularidad. El principal problema en la movilidad son las 
irregularidades, caminos pedregosos. Se les debe dar indicaciones para evitar algún incidente 
(Normas de seguridad) (Conversación personal). Datos similares también se encuentran señalados 
en el “Modelo Social” (Palacios 2008). 
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Interpretación: Las personas con deficiencia auditiva no presentan algún riesgo  importante. Para 
las demás personas con discapacidad se debe mejorar la infraestructura con el fin de promover un 
recorrido apropiado con los correspondientes apoyos, siempre y cuando se encuentren debidamente 
acompañados evitando la desorientación. 
4.2.6.1. Susceptibilidad a factores externos 
Los padres de estudiantes con deficiencia neuromuscular tienen miedo de algún accidente debido a 
que la geografía física presenta una limitación importante al movilizarse (inaccesibilidad en un 
lugar por irregularidades de terreno, pendientes pronunciadas); hacia la población presentan un 
nivel normal de reacción, al contrario de las reacciones de personas regulares, algunas ayudan, 
otras tienen lástima y otro grupo les tienen miedo (Conversación personal). Coincidiendo con el 
modelo social de Palacios (2008), sobre las limitaciones sin mejorar de una sociedad inaccesible.   
Las personas con deficiencia auditiva no presentan mayor reacción hacia factores externos, las 
personas que tienen implante coclear, les fastidia el exceso de ruido, el polvo afecta a sus vías 
respiratorias (Conversación personal).  
Hacia el sonido las personas con deficiencia intelectual, algunas veces reaccionan; pueden 
diferenciar entre aire puro y contaminado. Hay que tener cuidado al momento de visitar un lugar en 
relación a la geografía física, son impulsivos (Conversación personal).  
La mayoría son afectivos, sensibles hacia una situación, se les estimula visualmente, táctil, auditivo 
con títeres, reconociendo texturas de un objeto, música, canciones, videos cortos de máximo 5 
minutos. Manualidades (pinturas con moldes de dibujos, manualidades sencillas) (Conversación 
personal). 
Interpretación: Existen tres tipos de reacciones de personas regulares hacia personas con 
deficiencias: Ayuda, lástima y miedo. Las personas con deficiencias no presentan mucha 
susceptibilidad a la mayoría de factores, se debe evitar el ruido debido a que se asustan y estresan, 
y la contaminación del aire por posibles alergias. La mayoría de personas con deficiencia 
intelectual son sensibles ante una situación, se pueden estimular por medios visuales, táctiles y 
auditivos.   
Discusión: No se hallaron publicaciones sobre las demás reacciones de personas con deficiencia 
hacia factores externos; en concordancia a lo que se encuentran en los presentes resultados, no 
presentan demasiadas reacciones. 
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Relacionando los resultados obtenidos con investigaciones que presentan algunos resultados 
similares, se llega a la conclusión de que para reducir el nivel de riesgos de accidentes, mejorar la 
movilidad y su autocuidado un lugar público turístico debe ser accesible para todo tipo de 
discapacidad. En actividades de aprendizaje, comunicación y actividades extracurriculares, se debe 
utilizar diversos materiales educativos para su comprensión, experiencia y diversión, al visitar el 
Zoológico de Quito. 
4.2.7. Actividades en tiempo libre 
El principal problema para personas con deficiencia neuromuscular es al caminar ciertas distancias, 
movilizarse en sillas de ruedas, necesitan apoyo para movilizarse. En los baños necesitan barandas 
para ingresar, y al caminar necesitan para apoyarse  una baranda, y pueden recibir una explicación 
sencilla con vocabulario básico (Conversación personal). Coincidiendo con el modelo social de 
Palacios (2008) sobre accesibilidad para mejorar el desenvolvimiento en un lugar público.  
Realizan actividades interactivas (mirar y tocar) en lugares con sonidos, láminas y videos. Pueden 
realizar actividades recreativas de acuerdo a su edad, como dibujos, pinturas. Realizan juegos 
siempre que tengan seguridad física y emocional. No pueden decidir el lugar a visitar, están atados 
a las decisiones y temores de la familia (Conversación personal).  
El problema de personas con deficiencia auditiva es al comunicarse, las otras personas les tienen 
miedo. Para optimizar su aprendizaje pueden tocar objetos reales, acercarse y ver mejor un lugar. 
La falta de comunicación los lleva al aislamiento. Para mejorar su atención a una actividad, se 
puede complementar con actividades visuales y de movimiento en excursiones, paseos, 
observaciones in situ, análisis directo de circunstancias, materiales concretos (reales) 
(Conversación personal).   
Las personas con cualquier nivel de deficiencia pueden realizar expresión corporal para mejorar su 
motricidad, actividades de zoocuidadores con animales que no sean peligrosos, y para entender una 
explicación es necesario interpretes de señas (Conversación personal). 
Las personas con deficiencia intelectual tienen dificultad al comunicarse con otras personas. 
Pueden aprender a relacionarse en un espacio de integración, las personas regulares deben ser 
naturales. Pueden comprender una explicación corta, aprenden con materiales y figuras reales. 
Pueden comprender con gráficos sobre un animal y al momento de recibir instrucciones 
(Conversación personal). 
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Visitan lugares que se habla en clases, de acuerdo a la planificación de las actividades en clases, 
depende del tiempo para visitar lugares de servicio público, museos, transporte público. Repasos de 
materias en horas fuera de clases. Expresión corporal, collage, roles (funciones que se debe 
cumplir) (Conversación personal). 
Interpretación: Las personas con deficiencia física tienen dificultad al movilizarse, es necesario 
que cualquier lugar público sea accesible con las seguridades y apoyos necesarios. Las personas 
con deficiencia intelectual y auditiva tienen problemas al comunicarse, las demás personas les 
tienen miedo. 
Discusión: Resultados sobre reacciones de personas regulares en la intercomunicación en un lugar 
público no se ha localizado muchos registros en alguna investigación anterior, cabe mencionar que 
en la revista Fundación Virgen de la Merced se encuentra publicado un artículo sobre actividades 
que realizan con estudiantes de educación regular. 
4.2.7.1. Tiempo en actividades 
Los estudiantes con deficiencia neuromuscular, cada trimestre o al finalizar alguna unidad realizan 
4 horas de actividades para reforzar lo aprendido en clases. Cada clase tiene una duración de 30 a 
45 minutos, no tienen ninguna dificultad al mantener la atención. El recreo tiene una duración de 
20 minutos, todos los viernes se realiza una salida de campo de 1 o 2 horas para reforzar lo 
aprendido en clases (Conversación personal).  
Estudiantes con deficiencia auditiva, 1 vez al mes de 8 de la mañana a 1 de la tarde realizan salidas 
para reforzar lo aprendido en clases. El recreo se dedica 1 hora. La atención en clases es normal, 
cada clase dura 45 minutos. Cada trimestre se realizan 1 o 2 visitas de campo todo el día hasta la 1 
de la tarde, es difícil conseguir un lugar para visitar (Conversación personal).  
Los estudiantes con deficiencia intelectual realizan visitas de 3 a 4 horas de salida. Cada clase tiene 
una duración de 40 minutos, se realiza motivación con carteles, cuentos, videos. Una actividad de 
evaluación que pueden realizar es dibujar, tachar, encerrar en circulo escenas positivas y negativas. 
Los viernes se realizan salidas de 2 a 4 horas (Conversación personal).  
Tienen un corto nivel de atención, máximo 30 minutos, pueden realizar actividades manuales. Se 
dedica 1 hora de recreo, en el juego sociabilizan con los demás compañeros, 1 vez a la semana se 
realizan actividades de integración, como deportes, visitar lugares que se tratan en clases. Tienen 
problemas en la concentración y la memoria (Conversación personal).  
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Interpretación: Las personas con deficiencia neuromuscular no tienen problema al mantener la 
atención, durante 10 a 15 minutos en cada actividad; pueden realizar hasta 2 horas de visita a un 
lugar. Personas con deficiencia intelectual pueden realizar visitas de hasta 4 horas de duración.  
Se motiva la atención con carteles, cuentos, videos, el tiempo de atención puede llegar a 30 
minutos, se recomienda que se cambie de actividad cada cierto corto tiempo. Cada actividad puede 
demorarse entre 10 a 15 minutos para evitar la pérdida de concentración de personas con 
discapacidad física e intelectual en la visita a un lugar. 
Discusión: En anteriores investigaciones no se han encontrado registros sobre el tiempo de 
concentración de personas con algún tipo de deficiencia en diversas actividades.    
4.2.7.2. Actividades en tareas y movilidad. 
El principal limitante para personas con deficiencia neuromuscular es una infraestructura 
deficiente, lo que les impide movilizarse con facilidad, depende de las condiciones del lugar, y el 
grado de daño en sus funciones corporales, necesitan sillas de ruedas, andadores; presentan 
problemas al subir y bajar pendientes, necesitan barandas para apoyarse (Conversación personal). 
En el Modelo Social de Palacios (2008) también es identificada la inaccesibilidad como una 
discapacidad social que impide a las personas con deficiencia en su desenvolvimiento diario.  
Las principales actividades que tienen dificultad son las motrices como: recortar, pintar, escribir. 
Depende del nivel de comprensión mediante un lenguaje específico sobre las instrucciones para 
realizar tareas (Conversación personal). 
Las personas con deficiencia intelectual pierden la concentración rápidamente. En su movilidad no 
tienen dificultad. Depende del nivel de deficiencia, necesita adaptaciones, las personas con retardo 
severo necesitan ayuda al realizar alguna actividad (Conversación personal).    
Tienen dificultad en la orientación y movilidad, pueden aprender rutinas. Al momento de 
movilizarse caminan despacio, a veces corren, saltan, pocos tienen dificultad al momento de 
movilizarse (Conversación personal). La investigación de Gómez (2004) menciona también 
diversos niveles de una adecuada autonomía que pueden alcanzar en actividades diarias, 
dependiendo del estado de la deficiencia. 
Interpretación: Las personas con deficiencia física tienen dificultad en actividades motrices; 
personas con deficiencia intelectual pueden aprender rutinas siempre que no sean muy complejas; 
las personas con deficiencia auditiva pueden realizar cualquier tarea que se le haya explicado 
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correctamente en lenguaje de señas. Cualquier lugar público puede ser visitado por personas con 
deficiencia, siempre y cuando se encuentre adaptado con la respectiva accesibilidad. 
4.2.7.3. Actividades de autocuidado y relaciones interpersonales 
Las personas con deficiencia neuromuscular son muy afectivas, su discapacidad les limita al medir 
peligros. La mayoría deben ir acompañados, siempre supervisados por un tutor a quien tenga 
confianza y necesitan ayuda al manejar utensilios. El nivel de relación hacia extraños es alto, son 
demasiado afectivos, les gusta llamar la atención (Conversación personal). Según Gómez (2004) y 
Palacios (2008) las personas con deficiencia neuromuscular pueden valerse por sí mismas o con el 
apoyo de otras personas, y de esta manera pueden tomar sus propias decisiones, y saber a dónde 
pueden ir y con quien relacionarse. 
El autocuidado y relaciones interpersonales de personas con deficiencia auditiva son normales, 
saben a dónde no ir, son sociables. No comprenden algunos peligros, se relacionan fácilmente con 
otras personas. Personas con deficiencia, sin limitación física y mental importante, pueden 
normalmente realizar cualquier jornada, tienen tolerancia de quedarse varios días fuera de casa. Se 
desenvuelven fácilmente al movilizarse, siempre y cuando los lugares sean accesibles 
(Conversación personal). Investigaciones sobre el autocuidado de las personas con deficiencia 
auditiva no se encuentra ningún registro debido a su desenvolvimiento normal en cualquier 
actividad, también en algún resultado anterior no ha sido analizado sobre su nivel al medir peligros 
y su relación hacia personas extrañas. 
Es necesario que las personas con discapacidad intelectual estén acompañadas; son sociables, rara 
vez son agresivos. Sus hábitos se deben encontrar sistematizados (rutina). Las relaciones 
interpersonales son difíciles realizarlas, pero en actividades de integraciones se explica sobre cómo 
comportarse y la manera de actuar (Conversación personal). En la publicación del Banco Mundial 
Fideicomiso Danés (2004) coincide sobre la limitación en sus actividades de autocuidado, sin 
embargo no menciona técnicas de relaciones con otras personas, técnicas desarrolladas en cada 
institución. 
Interpretación: Las personas con deficiencias física e intelectual se ven limitadas al medir un 
peligro por sus deficiencias, su actitud con extraños es normal, son muy afectivos; las personas con 
deficiencia auditiva saben a donde no ir, pero su deficiencia les limita a reaccionar ante algunos 
peligros, se relacionan fácilmente con otras personas, son sociables.     
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4.3. Encuestas 
4.3.1. Actividad turística.- 
A partir de las encuestas se determina el nivel de actividad turística a nivel nacional por las 
instituciones para personas con deficiencias, visitas y tipo de servicio en el zoológico, y factibilidad 
de desarrollar un programa educativo para personas con discapacidad. 
4.3.1.1. Tipos de deficiencias en instituciones. 
Cuadro 4. Tipo de deficiencias de personas de las instituciones encuestadas. 2012. 
 
Deficiencias N.- Instituciones   % Instituciones 
Intelectual 8 27% 
Auditiva 7 23% 
Física 1 3% 
Multidiscapacidad 14 47% 
TOTAL 30 100% 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Interpretación: La mayoría de fundaciones trabaja con diferentes niveles de deficiencia. Mientras 
que los demás grupos trabajan por separado con deficiencias intelectuales, auditivas o 
neuromusculares. 
4.3.1.2. Tipos de atractivos visitados. 
 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Gráfico 2. Atractivos visitados, y razones de no visitar algún atractivo. 2012. 
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Interpretación: Los atractivos más visitados por personas con deficiencias son los Atractivos 
Naturales. Las fundaciones que no han visitado ningún atractivo ha sido debido a la escasez de 
intérpretes y la economía de los estudiantes. 
Cuadro 5. Localización de los atractivos visitados a nivel nacional. 2012.  
Ubicación en provincias  N.- Instituciones % instituciones  
Dentro de Pichincha 22 79% 
Pichincha y demás Provincias andinas 1 4% 
Pichincha y Provincias tropicales 2 7% 
Provincias a Nivel Nacional 3 11% 
Total 28 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
Interpretación: Todas las Instituciones que han visitado los atractivos, han sido dentro de 
Pichincha; de las cuales menos del 25%, han salido a otras provincias de las regiones sierra, costa y 
oriente.  
4.3.1.3. Visitas al Zoológico de Guayllabamba 
Cuadro 6. Estadística de visitas al zoológico de Guayllabamba por instituciones encuestadas. 
2012. 
Visitas al Zoológico  N.- Instituciones  % Instituciones 
Si 20 67% 
No 10 33% 
TOTAL 30 100% 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Cuadro 7. Razones de no visitar el Zoológico de Quito por instituciones encuestadas. 2012. 
Razones de no visitar el Zoológico  N.- Instituciones  % Instituciones 
Infraestructura y transporte 1 10% 
Servicio 1 10% 
Actividades 0 0% 
Transporte 4 40% 
Economía 1 10% 
Tiempo 1 10% 
Planificación 1 10% 
Economía y transporte 1 10% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
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 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Gráfico 3. Actividades realizadas en el zoológico de Quito por las instituciones encuestadas. 2012. 
Interpretación: 20 Instituciones encuestadas ya conocen el Zoológico; mientras que los 10 
restantes no han tenido la oportunidad de visitarlo (Cuadro 6). 
El 60% de Instituciones visitantes han optado por no solicitar un guía al momento de visitar el 
Zoológico, debido a que consideran un gasto extra, de las cuales el 40% han realizado contacto con 
animales domésticos, mientras que el 20% no lo han hecho debido al tiempo de visita; el 40% 
restante de Instituciones han solicitado guía, un 25% realizaron contacto en la Granja, mientras que 
el 15% no lo han hecho debido al tiempo. Los programas educativos no han sido solicitados por 
ninguna institución, debido a que no se encuentran adaptados a las necesidades del público con 
deficiencia, es necesario desarrollar actividades que generen experiencia y refuercen lo aprendido 
en clases (Gráfico 3).  
Las instituciones que no han visitado el Zoológico se debe a la falta de transporte, tiempo y a la 
economía de las familias e instituciones (Cuadro 7). 
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4.3.1.4. Factibilidad del programa educativo “Defensores de la Naturaleza”. 
Cuadro 8. Tipo de servicios ofrecidos por las instituciones a las personas con deficiencia. 2012.  
Funciones de las instituciones  N.- Instituciones % Instituciones  
Educación, Alimentación y Recreación 10 33.3% 
Educación y Recreación 7 23.3% 
Educación, Recreación y Capacitación Laboral 4 13.3% 
Educación y Rehabilitación 1 3.3% 
TOTAL EDUCACIÓN Y OTRAS FUNCIONES 22 73% 
Recreación 1 3.3% 
Recreación y Capacitación Laboral 1 3.3% 
Capacitación Laboral y Derechos 2 7% 
Rehabilitación 3 10% 
Derechos 1 3.3% 
TOTAL OTROS SERVICIOS 8 27% 
SUMA TOTAL INSTITUCIONES 30 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
 
 
 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Gráfico 4. Actividades de concienciación ambiental en instituciones especializadas en educación 
especial. 2012. 
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 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Gráfico 5. Convenios de instituciones de servicios diferentes a la educación con instituciones de 
educación especial. 2012. 
Interpretación:  El 73% de Instituciones encuestadas brindan el servicio de educación, y como un 
servicio complementario trabajan en recreación, alimentación (desayuno o almuerzo), capacitación 
laboral, y rehabilitación. El otro 27%, ofrece diversos servicios como la recreación, capacitación 
laboral, lucha por derechos y rehabilitación, debido a la falta de profesionales de la educación, o las 
funciones que cumplen las instituciones son diferentes a la educación (Cuadro 8). 
El 86% de encuestados quienes brindan el servicio de educación, trabajan en la concienciación 
ambiental dentro de su pensum de estudios, para fomentar la conservación por parte de todas las 
personas, incluyendo con discapacidad; mientras el 14% realiza actividades extracurriculares en 
beneficio del ambiente, a pesar de no tenerlo dentro de su pensum académico (Gráfico 4). 
Las instituciones que no ofrecen educación, la mitad trabaja en beneficio estudiantes con algún tipo 
de deficiencia, mientras que la otra mitad ofrece sus servicios directamente a la comunidad con 
deficiencia (Gráfico 5). 
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 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Gráfico 6. Factibilidad del programa de educación ambiental. 2012. 
Cuadro 9. Costo del programa educativo para instituciones de personas con deficiencia. 2012. 
Valor a pagar  N.- Instituciones % Instituciones  
1 US Dólares  2 7% 
2 US Dólares  12 40% 
3 US Dólares  4 13% 
4 US Dólares  1 3% 
5 US Dólares  1 3% 
Nada 10 33% 
TOTAL 30 100% 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Interpretación: El programa de educación ambiental tiene una acogida positiva por parte de las 
diferentes instituciones para personas con deficiencia (Gráfico 6). 
Se debe dar un servicio excelente con un precio bajo, debido a que las personas con discapacidad 
no cuentan con recursos económicos altos, los gastos de sus necesidades básicas son demasiado 
para sus familias (Cuadro 9). 
Discusión: Anteriormente no se ha realizado un estudio sobre la actividad turística de las personas 
con deficiencia en el Ecuador, por ende los presentes resultados no se han registrado en 
investigaciones anteriores. 
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Los atractivos más visitados son los atractivos naturales, los cuales la mayoría se encuentran en la 
provincia de Pichincha. Al zoológico han visitado la mayoría de instituciones, aquellos que no han 
visitado ha sido debido al bajo presupuesto que manejan profesores y familiares de los estudiantes, 
la mayoría de aquellas instituciones que han visitado el zoológico no solicitaron la compañía de un 
guía debido a la falta de capacitación en aspectos como el lenguaje de señas y el costo extra, los 
demás fueron acompañados por un guía, sin embargo ninguna institución contrató algún programa 
de educación ambiental.  
Todas las instituciones encuestadas están dispuestas a contratar un programa educativo destinado a 
personas con deficiencia, de los cuales la mayoría se encuentran dispuestos a pagar 2 US Dólares, 
seguidos por instituciones que opinan que no debe tener costo alguno, lo cual se encuentra 
amparado en la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 11, 46 y 47, sobre su 
inclusión social en diferentes actividades y servicios, y rebaja de precios en servicios públicos. 
Cabe recalcar que el ingreso de personas con deficiencia al Zoológico de Guayllabamba no tiene 
ningún costo, sin embargo en la ejecución de un programa de educación ambiental se ve necesario 
buscar auspicio por parte de instituciones públicas y privadas con la finalidad de obtener el material 
necesario. 
4.4. Programa de Educación Ambiental “Defensores de la Naturaleza” 
Con los resultados obtenidos, se propone un programa de educación ambiental con el nombre 
“Defensores de la naturaleza”, con la finalidad de generar una conciencia para la personas con 
discapacidad, y de esta manera puedan defender el ambiente que nos rodea con sus componentes 
(fauna y flora).  
El programa contiene actividades, recorrido, material didáctico, características accesibles, guiones 
y, pautas y normas de seguridad destinados a la educación, recreación y disfrute de las personas 
con deficiencias, dichos componentes se detallan a continuación: 
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PROGRAMA EDUCATIVO “DEFENSORES DE LA NATURALEZA” 
EDAD: 5 años en adelante 
(Todos los niveles de educación especial) 
 
 
TERRY LUNA 
 
2013 
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4.4.1. Introducción 
Las personas con deficiencia a lo largo de la historia de la  humanidad han sido excluidas de toda 
actividad que realizan las personas sin limitaciones en sus capacidades, originando diversas 
limitantes tanto en el sector social como económico; a partir de la década de 1950 la ONU ha 
promovido diversos proyectos con fines inclusivos (CONADIS 2012).  
En el Ecuador surgieron diversas organizaciones en la misma década, para después tomar impulso 
en la década del impedido (Proyecto de la ONU) en 1980. En 1992 es creado el CONADIS con el 
propósito de coordinar las acciones que los organismos y las entidades de los sectores público y 
privado realizan para atender los problemas relacionados con las deficiencias. En los últimos años 
los proyectos para personas con deficiencias no ha corrido con mucha suerte debido a la profunda 
crisis económica y social (CONADIS 2012).  
Actualmente en la Constitución, en la ley de discapacidades y su reglamento, y en convenios 
internacionales realizados en convenciones con otros países, constan artículos que respaldan la 
participación de las personas con deficiencia en diferentes sectores de la sociedad.  
La Fundación Zoológica del Ecuador y el Zoológico de Quito quieren compartir con las personas 
con deficiencias la oportunidad de conocer y vivir una experiencia didáctica, lúdica e inolvidable 
junto a los animales domésticos y silvestres de la Granja Infantil y del Sendero de Vida Silvestre, 
respectivamente. La visita y las actividades se han desarrollado para reforzar las clases, y 
proporcionar un medio real de aprendizaje. 
El programa educativo permite que niños, niñas, jóvenes, y adultos con deficiencia, interactúen con 
la vida animal en la granja, y en contacto con materiales descriptivos de algunos animales 
silvestres, de manera práctica y divertida, con el acompañamiento de personal capacitado. Tanto 
profesores como estudiantes, podrán disfrutar del zoológico y desarrollar sus habilidades en las 
diferentes actividades, las cuales serán herramientas educativas de una visita de campo. 
4.4.2. Objetivos 
Generar experiencias divertidas, educativas, sensoriales, y vivenciales para las personas con 
deficiencias dentro del Zoológico.  
Incluir al público con deficiencias en la conservación de la fauna silvestre. 
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 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Autor. 
Gráfico 7. Estructura del Programa Educativo “Defensores de la Naturaleza”. 2012
PROGRAMA 
EDUCATIVO 
“DEFENSORES 
DE LA 
NATURALEZA” 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 
  
Estímulo sensorial 
Títere guía 
Expresión animal 
Manualidades 
Granjeros 
Enriquecimiento 
  
RECORRIDO 
- Instituciones con 
diferentes 
deficiencias y 
deficiencias que 
afectan su 
movilidad. 
 - Instituciones con 
deficiencia auditiva. 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 
 Previo a la visita 
(Guía del docente) 
 Durante la visita 
(Manual del 
defensor) 
ACCESIBILIDAD 
  
Suelo antideslizante 
  
Apoyos en 
pendientes 
GUIONES 
  
Palabras básicas 
  
Frases cortas 
SEGURIDAD 
  
Pautas de seguridad 
  
Normas de 
seguridad 
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4.4.3. Actividades Educativas 
Las actividades para personas con discapacidad, serán desarrolladas considerando el tipo de 
deficiencia; las actividades manuales se deben evitar para personas con deficiencia en sus 
funciones físicas e intelectuales, debido a las dificultades que pueden presentar al manipular 
diferentes materiales, sin embargo pueden realizar actividades de expresión corporal para mejorar 
su nivel de motricidad, las demás actividades se pueden realizar normalmente. Las actividades de 
enriquecimiento ambiental serán destinadas a grupos con deficiencia auditiva, debido a la energía 
que pueden gastar en dicha actividad.    
4.4.3.1. Estímulos sensoriales 
   
Fuente: FZE, 2011. 
Tipo de grupo: Personas con deficiencias. 
Fotografía 1. Red de Educación Ambiental Comunitaria (REAC), Programa educativo de especies 
en peligro, instituciones de educación regular en la parroquia de Guayllabamba. Catalina Álvarez. 
Fundación Zoológica del Ecuador. 2011. 
Auditivo                    Físico           Intelectual 
Nivel educativo: Educación Especial 
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Edades: De 5 años en adelante. 
Nº de participantes: 8 – 10 personas 
Objetivo: Estimular visual, auditivo, táctil, y olfativo el aprendizaje y la conservación de los 
animales ubicados en cada exhibidor. 
Procedimiento: 
Se utilizarán imágenes en unos tableros de comunicación, audio de sonidos reales en un 
reproductor portátil, con la finalidad de reconocer al animal en cada  exhibidor. Debido a la 
sensibilidad de los estudiantes con discapacidad intelectual, tendrán contacto con la piel o parte de 
un solo animal, también manejarán diferentes objetos característicos de algunos animales (plumas, 
garras artificiales, etc.) y se les indicará en diferentes exhibidores el tipo de alimento que 
consumen. 
Organización espacio-temporal:  
En cada exhibidor se debe dar una explicación básica de 1 a 2 minutos, continuando con el 
reconocimiento de imágenes, y apreciación de sonidos, en un tiempo estimado de 2 a 3 minutos en 
cada exhibidor que se realice cada parada. 
Recursos necesarios: 
Pieles o partes, plumas 
Chaleco con imágenes y pieles artificiales de animales; 
Alimento para animales herbívoros y carnívoros.  
Desarrollo. Paso a paso:  
1. Visitar el exhibidor de un animal. 
2. Dar una explicación corta y con palabras básicas. 
3. Estimular con imágenes y sonidos el reconocimiento de animales. 
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4. Indicar el tipo de alimento que consume cada animal. 
5. Explicar los peligros de algún animal, y realizar el contacto con la piel. 
4.4.3.2. Títere guía 
Tipo de grupo: Personas con deficiencia.  
  Auditivo               Físico         Intelectual 
Nivel educativo: Educación Especial 
Edades: De 5 años en adelante. 
Nº de participantes: 8 – 10 personas 
Objetivo: Estimular visual, y auditivamente, el reconocimiento, aprendizaje y la conservación de 
algunos animales, mediante su representación en títeres. 
  
Fuente: FZE, 2012. 
Fotografía 2. Modalidad de guianza a través de títeres. Johnny Zambrano. FZE. 2012. 
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Procedimiento: 
Se utilizarán títeres, con la finalidad de reconocer las características de algunos animales, su 
historia natural, y sus principales amenazas. 
Organización espacio-temporal:  
La explicación con títeres se demorará aproximadamente 3 minutos, será desarrollado en el 
transcurso del recorrido en el Sendero de Vida Silvestre en 3 exhibidores.  
Recursos necesarios: 
Títeres 
 Desarrollo. Paso a paso:  
1. Al momento de iniciar el recorrido el guía se presentará con un títere, el cual a veces se 
convertirá en un guía. 
2. Al momento de llegar a unos 2 o 3 animales, el títere explicará las características de los 
animales, enfatizando el animal al cual representa. 
4.4.3.3. Expresión animal 
Tipo de grupo: Personas con deficiencia. 
Auditivo               Físico         Intelectual 
Nivel educativo: Educación Especial 
Edades: De 5 años en adelante. 
Nº de participantes: 8 – 10 personas 
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices de los estudiantes, mediante expresión corporal en 
la imitación de animales. 
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Procedimiento: 
Se realizarán dinámicas de imitación de los animales conocidos. Se conformarán 2 o 3 grupos, cada 
grupo debe imitar un animal.    
Organización espacio-temporal:  
La dinámica se realizará en el centro de visitantes, después del recorrido del SVS (Sendero de Vida 
Silvestre), tendrá una duración de 10 minutos por grupo.  
Recursos necesarios: 
Imágenes de animales. 
 Desarrollo. Paso a paso:  
1. Después del recorrido del SVS se ingresa a una sala del centro de visitantes. 
2. Al grupo se divide en 3 subgrupos, el guía indicará a cada grupo la imagen del animal que 
van a imitar. 
3. Grupo por grupo van a realizar la imitación de su animal respectivo con movimientos y 
sonidos. 
4. Los demás grupos tratarán de adivinar el animal, señalando la imagen que consideren 
necesaria. 
4.4.3.4. Manualidades 
Tipo de grupo: Personas con deficiencia.  
Auditivo               Físico         Intelectual 
Nivel educativo: Educación Especial 
Edades: De 5 años en adelante. 
Nº de participantes: 8 – 10 personas 
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Fuente: FZE, 2012. 
Fotografía 3. Taller de manualidades de fines de semana, público regular. Daniela Chapuel.FZE. 
2012. 
Objetivo: Elaborar un recuerdo de  la visita al zoológico, y estimular el desarrollo cognitivo y 
motriz. 
Procedimiento: 
Se realizarán manualidades básicas con bajo nivel de dificultad, las cuales se han venido 
desarrollando en el zoológico.    
Organización espacio-temporal:  
La actividad se realizará en el centro de visitantes, después del recorrido del SVS, tendrá una 
duración de 15 minutos por grupo.  
Recursos necesarios: 
Semillas; Papel impreso; Goma; y, Pinturas 
Desarrollo. Paso a paso:  
1. Después del recorrido del SVS se ingresa a la sala de manualidades del centro de visitantes. 
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2. Se da las indicaciones al grupo, el guía realizará un ejemplo de la manualidad para la 
comprensión de sus pasos. 
4.4.3.5. Granjeros por un día 
Tipo de grupo: Personas con deficiencia intelectual y física.  
Auditivo               Físico         Intelectual 
Nivel educativo: Educación Especial 
Edades: De 6 en adelante. 
Nº de participantes: 8 – 10 personas 
Objetivo: Conocer los animales domésticos que pueden vivir con las personas. 
 
Fuente: FZE, 2011. 
Fotografía 4. Programa educativo “Mis amigos de la granja”, escuelas de educación regular. FZE. 
2011. 
Procedimiento: 
Se visitará la granja infantil, y se realizarán algunas actividades que los granjeros realizan en una 
granja de campo (Alimentar animales).    
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Organización espacio-temporal:  
La actividad se realizará en la granja infantil, después del recorrido del SVS, tendrá una duración 
de 20 minutos por grupo.  
Recursos necesarios: 
Alimento. 
Desarrollo. Paso a paso:  
1. Después del recorrido del SVS se ingresa a la granja infantil, se entrega una porción de 
alimento a cada estudiante. 
2. Continuando con la visita a cada exhibidor, interactuando con los animales, alimentando y 
acariciando. 
4.4.3.6. Enriqueciendo la vida 
 
 
Fuente: FZE, 2011. 
Fotografía 5. Enriquecimiento alimenticio del jaguar. FZE. 2011. 
Tipo de grupo: Personas con deficiencia auditiva.  
Auditivo                Físico            Intelectual 
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Nivel educativo: Educación Especial 
Edades: De 8 en adelante. 
Nº de participantes: 10 personas 
Objetivo: Ayudar a los animales silvestres del zoológico a reducir su nivel de stress mediante 
actividades de enriquecimiento alimenticio. 
Procedimiento: 
Con los estudiantes se prepararán los objetos a ser colocados en el exhibidor, en coordinación con 
los zoocuidadores se colocarán los objetos en el exhibidor.   
Organización espacio-temporal:  
Los objetos serán preparados en el centro de visitantes o en la granja infantil, después del recorrido 
del SVS, tendrá una duración de 30 minutos por grupo.  
Recursos necesarios: 
Alimento, 
Objetos para colocar el alimento, 
Sogas para amarrar los objetos en el exhibidor. 
Desarrollo. Paso a paso:  
1. Después del recorrido del SVS se ingresa al centro de visitantes o a la granja infantil, se 
entregan los objetos para colocar el alimento. 
2. Continuando con la ubicación del alimento en el exhibidor. 
3. Finalizando con la observación y explicación sobre el comportamiento del animal al 
momento de buscar su alimento. 
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4.4.4. Recorrido 
Considerando que la mayoría de instituciones trabajan con diferentes tipos de deficiencias que 
afectan la movilidad de las personas, es necesario diseñar un recorrido corto pero con varias 
actividades. Sin embargo un porcentaje menor de instituciones brindan apoyo solo a personas con 
deficiencia auditiva, quienes no presentan ninguna dificultad al movilizarse, y pueden realizar 
alguna actividad extra, la cual requiera mayor gasto de energía.  
El recorrido para grupos que presentan dificultad al movilizarse, se iniciará en el exhibidor de 
monos barizos, continuando con el sendero se visitará el segmento de felinos (exhibidores de 
tigrillos, puma, jaguar), debido al esfuerzo físico al bajar y subir la pendiente de leones, con una 
dificultad del 13%, se apreciará dicho exhibidor desde el sendero alterno, en la parte superior del 
mismo. 
Luego se continuará con la visita a la sección de los monos (cotoncillo rojo, chichico, machín 
blanco, machín negro, mono araña, mono chorongo). Continuando hacia el centro de visitantes, se 
realizarán algunas actividades motrices (expresión corporal, manualidades). Antes de finalizar las 
personas con deficiencia intelectual y física se acercarán a la granja infantil, para cumplir los roles 
de un granjero (alimentación de animales domésticos) (Mapa 3). Las personas con deficiencia 
auditiva realizarán actividades de enriquecimiento ambiental con animales silvestres en cautiverio. 
4.4.5. Material didáctico  
4.4.5.1. Material previo a la visita.- 
Antes de la visita, los profesores pueden descargar un archivo de la página web del Zoológico de 
Quito con los temas a desarrollarse en la visita, actividades que van a poder realizar en clase con la 
finalidad de preparar a los estudiantes para la visita al zoológico, y actividades que podrán realizar 
en clases después de la visita (Ver anexo 12).  
4.4.5.2. Material durante la visita.- 
Durante la visita se utilizarán tableros de comunicación los cuales tendrán imágenes de los 
animales a conocer, títeres para guiar, texturas reales de pieles; se entregará a los estudiantes un 
folleto con las siluetas de algunos animales silvestres y domésticos, con adhesivos al final del 
folleto con las figuras de los animales para despegar y colocar en la silueta correspondiente (Ver 
anexo 13).  
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Fuente: FZE, 2011. 
Modificación: Autor. 
Mapa 3. Recorrido del Programa educativo “Defensores de la naturaleza”. 
4.4.6. Evaluación 
Las evaluaciones van a ser aplicadas a los docentes encargados de los grupos de estudiantes, los 
cuales van analizar el progreso de los estudiantes durante la visita, evaluar las actividades 
realizadas, el material utilizado antes, durante y después de la visita, y el trabajo del guía encargado 
del grupo. Se utilizarán 2 formatos de evaluaciones diferentes, una para cada tipo de recorrido 
(Anexo 14 y 15). 
4.4.7. Accesibilidad  
Es necesario mejorar la accesibilidad del sendero de vida silvestre, en la puerta principal es 
necesario adecuar al suelo con características antideslizantes, debido a las baldosas se vuelven 
demasiado deslizantes al momento de mojarse. En las pendientes con dificultad igual o superior al 
8% de accesibilidad se deben colocar pasamanos a los dos lados de las pendientes según la norma 
NTE INEN 2 244:2000, las pendientes iguales o mayores al 8% de dificultad son: el acceso de la 
puerta principal, el segmento hacia tortugas, acceso y salida al exhibidor de tapir, el área de 
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venados, la pendiente al frente del exhibidor de tigrillos, el ingreso hacia leonas, la sección después 
de monos chichicos, las pendiente que suben hacia granja, y el acceso al exhibidor de cóndor.     
4.4.8. Guiones 
Los guiones deben ser claros con un lenguaje comprensible (palabras básicas), relacionando con el 
animal observado se debe manipular objetos reales de dicho animal como alimentos, pieles, 
plumas, huevos, etc. con la finalidad de lograr una comprensión más clara sobre la vida del animal. 
 Tortuga galápagos  
Vive cerca del mar en las islas Galápagos. Es la tortuga  más grande del mundo. Se alimentan de 
hierbas, frutas, hojas. Son animales muy lentos, caminan despacio. Las tortugas ponen huevos para 
que puedan nacer sus hijos. Llegan a vivir bastante tiempo, más que nosotros. Se encuentran en 
peligro de desaparecer.  
 Tigrillo 
Su cuerpo es de color amarillo con manchas negras. Su pelo es corto y suave. El tigrillo vive solo, 
marca su territorio con orina de olor muy fuerte. Come animales que viven en el suelo en el día y 
en la noche y duerme en los árboles. 
 Machín blanco 
El machín blanco come frutas, animales pequeños: ranas e insectos como avispas y hormigas. 
Es un animal muy inteligente.  Algunas veces rompe las nueces golpeándolas contra el tronco 
de los árboles. Está en peligro, por destrucción de su casa y es vendido como mascota. Por 
favor no compremos animales silvestres, así estamos ayudando a cuidar la vida de los monos. 
4.4.9. Seguridad 
Considerando el nivel de riesgo de incidentes, es necesario establecer normas y pautas de seguridad 
esenciales al momento de visitar el zoológico, con el fin de generar una visita placentera. 
4.4.9.1. Pautas de seguridad 
Con la finalidad de evitar personas extraviadas, por cada 2 o 3 personas con deficiencia que asistan 
al zoológico a realizar las actividades del programa, deben estar acompañados con una persona 
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responsable y profesional, a las 3 o 4 personas acompañantes del grupo se les debe bajar el precio 
de entrada, el cual debería ser cubierto por los familiares de los asistentes al programa o la 
institución que organizaría el viaje.  
En el caso de instituciones que vengan con personas con deficiencia neuromuscular, dependiendo 
sus necesidades de movilización, deben estar acompañados por una persona por cada uno o dos 
personas con deficiencias. 
4.4.9.2. Normas de seguridad.- 
Al momento de explicar las normas de seguridad, debe ser en un lenguaje claro y con palabras 
básicas: 
Debemos hacer mucho silencio, los animales se asustan. 
Si metemos las manos en las jaulas los animales nos pueden morder. 
Los animales se pueden enfermar con nuestra comida, ellos tienen su propia comida. 
Debemos estar cerca de nuestros profesores, si nos sentimos cansados o queremos ir al baño, 
debemos avisar a nuestros profesores. 
4.4.10. Precio 
En una probable ejecución del programa “Defensores de la Naturaleza”, el material fijo de las 
actividades educativas tiene un costo de 360 US Dólares; las adaptaciones de accesibilidad, como 
los apoyos en pendientes, material antideslizante y sillas de ruedas para una mejor movilidad, se 
estima un costo de 3800 US Dólares (Cuadro  10). 
El material a utilizar en el desarrollo del programa educativo destinado a instituciones para 
personas con deficiencia en funciones intelectuales, neuromusculares y con diversos niveles de 
deficiencia, tiene un costo de 17 US Dólares más 5 US Dólares costo del guía acompañante 
sumaría un total de 22 US Dólares para un grupo de 10 personas con deficiencia, obteniendo un 
costo unitario de 2.2 US Dólares (Cuadro 11). 
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Cuadro 10. Costo del material fijo a utilizarse en las diversas etapas de ejecución del programa 
educativo “Defensores de la Naturaleza”. Terry Luna. 2012. 
Multidiscapacidad y deficiencia auditiva 
Material fijo 
ACTIVIDADES Material Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 
(US 
Dólares) 
Valor 
Total (US 
Dólares) 
Estímulos 
sensoriales 
Material real 
de animales 
Pieles u 3 NA NA 
Plumas 
u 5 NA NA 
Huesos 
reales u 3 NA NA 
Chaleco 
Imágenes e 
imitación de 
las pieles de 
animales 
u 2 50 100 
Títere guía 
Títeres 
Títeres de 
animales 
u 3 70 210 
Expresión animal Imágenes 
Imágenes de 
animales 
u 1 50 50 
SUMA 360 
ACCESIBILIDAD             
Pendientes 
Pasamanos Metal 
m 386.46 4.17 1610.27 
Material 
Antideslizan
te 
Alfombras m 20 9.5 190 
Movilidad Transporte 
Sillas de 
ruedas 
u 10 200 2000 
SUMA 3800.27 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
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Cuadro 11. Costo de los materiales a utilizarse en cada programa educativo para 
multidiscapacidades. 2012. 
Multidiscapacidad  
Material variable 
ACTIVIDAD Material Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 
(US 
Dólares) 
Valor 
Total 
(US 
Dólares) 
Estímulos 
sensoriales 
Alimento 
Fruta u 0.5 4.8 2.4 
Carne kg 2 1.2 2.4 
Manualidades Componentes 
Semilla kg 2 1 2 
Goma l 1 2 2 
Copias u 10 0.02 0.2 
Pinturas u 2 1.5 3 
Granjeros por un 
día 
Alimento Zanahoria kg 1 0.54 0.54 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
Guía del docente 
Impresiones u 
1 0.5 0.5 
Guía de los 
Zooamigos 
10 0.45 4.5 
EVALUACIONES Multidiscapacidad Copias u 1 0.02 0.02 
SUMA 17.56 
GUÍA     u 1 5 5 
COSTO TOTAL 22.56 
Costo unitario 2.26 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
El material para el desarrollo del programa educativo destinado a instituciones para personas con 
deficiencia en funciones auditivas, tiene un costo de 45 US Dólares más 5 US Dólares costo del 
guía acompañante sumaría un total de 50 US Dólares para un grupo de 10 personas, obteniendo un 
costo unitario de 5 US Dólares (Cuadro 12). 
Considerando el bajo presupuesto de las instituciones y familias de las personas con deficiencias se 
ve necesario buscar un medio de financiamiento por parte del Zoológico de Quito para cubrir los 
costos de la ejecución del programa educativo, puede ser por medio del apoyo de empresas 
públicas y privadas, las entradas de las personas acompañantes del grupo, entre otras opciones. 
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Cuadro 12. Costo de materiales para cada programa destinado solo a personas con deficiencia 
auditiva. 2012. 
Deficiencia auditiva 
Material variable 
ACTIVIDAD Material Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 
(US 
Dólares) 
Valor 
Total (US 
Dólares) 
Estímulos 
sensoriales 
Alimento 
Fruta u 2 4 8 
Carne kg 2 1.2 2.4 
Manualidades Componentes 
Semilla kg 3 1 3 
Goma l 2 2 4 
Copias u 10 0.02 0.2 
Pinturas u 2 1.5 3 
Enriqueciendo la 
vida 
Alimento 
Paquete de 
enriquecimiento 
u 1 20 20 Material de 
preparación 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
Guía del 
docente 
Impresiones u 
1 0.5 0.5 
Guía de los 
Zooamigos 10 0.45 4.5 
EVALUACIONES Auditiva Copias u 1 0.02 0.02 
SUMA 45.62 
GUÍA     u 1 5 5 
COSTO TOTAL 50.62 
Costo unitario 5.06 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor. 
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5. CONCLUSIONES 
5.1. Las personas con deficiencias pueden recrearse en cualquier lugar turístico sin limitación 
siempre y cuando existan las respectivas adaptaciones técnicas para sus necesidades y de esta 
manera evitar incomodidad para ellos en algún sentido en dichas visitas. Por lo tanto existe la 
factibilidad técnica en la infraestructura como tal dentro del Zoológico, al implementar los apoyos 
adecuados en las pendientes con mayor dificultad de acceso, en especial en el sendero de vida 
silvestre. Cabe resaltar que los atractivos turísticos más visitados por grupos de las instituciones 
encuestadas han sido naturales, debido a que tienen un área extensa para su recreación; y, las 
instituciones que no han visitado algún atractivo es debido a la economía de los estudiantes y a la 
falta de guía con lenguaje de señas.  
5.2. El programa metodológico y didáctico con actividades de educación ambiental, dirigido a 
personas con deficiencia en sus funciones auditivas, musculares, e intelectuales, con su aplicación 
en el Zoológico de Guayllabamba, lo convierte en el primer Zoológico incluyente del país; en la 
ejecución, requeriría de técnicas específicas para adaptar el conocimiento por adquirir, a las 
necesidades de cada tipología de deficiencia. 
5.3. El personal del Zoológico se encuentra dispuesto a capacitarse en lenguaje de señas como 
parte de su formación en caso de la visita de un grupo con deficiencia auditiva, y en la preparación 
para la recepción de personas con deficiencias auditivas, musculares e intelectuales.  
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6. RECOMENDACIONES 
6.1. El aprendizaje de una persona con deficiencia, en un Zoológico tiene que presentársele con 
una explicación clara, con palabras básicas y frases cortas sobre los animales, enfatizando la 
observación de los mismos, mostrándoles imágenes y objetos reales, que puedan ver, oler y sentir, 
además de generar una experiencia inolvidable y aprendizaje interactivo. 
6.2. El material educativo debe ser elaborado con un solo modelo para todos los tipos de 
deficiencia, considerando su nivel de aprendizaje y los sentidos que pueden usar para conocer sobre 
los animales.  
6.3. Se debería implementar también algún tipo de transporte interno para facilitar la 
movilización de quienes lo requieran que no necesariamente siempre serían discapacitados sino, 
también personas ancianas o mujeres embarazadas, pudiéndonos apoyar para remediar estos gastos 
las instituciones públicas y privadas que tienen la obligación de realizar labor social. 
6.4. Capacitar a los profesionales del Zoológico para el correcto servicio a las personas con 
deficiencia, ya que la mayoría de instituciones brindan el servicio de educación con otros servicios 
complementarios, de las cuales casi todas tienen la concienciación ambiental dentro de su pensum 
académico, y sería muy importante reforzar estos conocimientos con una visita al zoológico, 
incluso se pueden iniciar estudios posteriores a nivel nacional sobre las influencias positivas en la 
salud de estas personas que son incluso más susceptibles a la depresión que una persona normal; 
también es importante establecer un control anual del crecimiento de visitas turísticas de 
discapacitados y sus reacciones. 
6.5. Las personas con deficiencia en sus funciones intelectuales y físicas deben estar 
acompañados por personas que les ayuden a movilizarse y cuidar que no se separen del grupo, 
además se tomará en cuenta que pueden realizar una visita de máximo 2 horas, debido a que se 
cansan y pierden la atención en las actividades fácilmente, a excepción de personas con deficiencia 
auditiva los cuales no tienen ningún limitante en actividades físicas y de concentración.  
6.6. Es importante resaltar que a pesar de que la entrada de personas con deficiencia en el 
zoológico es gratuita, las instituciones que trabajan con personas con deficiencias, deberían 
contratar el programa educativo por un costo aproximado de 17 US Dólares por grupo ya que dicho 
programa demanda el gasto de ciertos materiales, por lo que si no se busca apoyo gubernamental o 
del sector privado los programas educativos en el Zoológico de Quito no serían solicitados debido a 
la economía de los estudiantes. 
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7. RESUMEN 
Los zoológicos del país viendo la escasa demanda de turistas con deficiencias no ha contemplado la 
necesidad de desarrollar productos turísticos aptos para la mencionada comunidad, como 
infraestructura, actividades interpretativas, guías turísticos especializados, información adecuada 
para cada caso.  
Las razones anteriormente expuestas dan como resultado que actualmente las personas con 
capacidades especiales carezcan de las garantías necesarias para visitar y disfrutar algún zoológico, 
esto se debe también a la idiosincrasia de la gente y de las personas con deficiencia, quienes no 
exigen que sus derechos sean cumplidos. 
El Zoológico de Guayllabamba como el zoológico de la capital del Ecuador, será el primero a nivel 
nacional que tendrá la opción de implementar actividades educativas para personas con deficiencia, 
y será un referente para otros zoológicos que no toman en cuenta a dicha comunidad. Con los 
programas de educación ambiental para personas con deficiencias en sus funciones intelectuales, 
auditivas y, neuromusculares la inclusión dentro del zoológico se ampliará para mejorar la estadía y 
la diversión del público anteriormente mencionado. 
La investigación realizada tuvo como finalidad la concienciación ambiental de las personas con 
deficiencias sobre el tráfico ilegal de especies. El objetivo fue desarrollar un programa de 
educación ambiental aplicado en el Zoológico de Guayllabamba para convertirlo en el primer 
Zoológico incluyente del Ecuador, mediante el diagnóstico sobre las facilidades que debe tener el 
zoológico para las personas con deficiencias; la elaboración de los programas de educación 
ambiental destinado a personas con deficiencia en sus funciones auditivas, musculares, e 
intelectuales, para su recreación; el diseño de  material didáctico educativo en un lenguaje especial 
según el tipo de deficiencia; y. fomentar la capacitación a los profesionales del sector de la 
educación ambiental, personal y administradores del zoológico para el correcto servicio a las 
personas con deficiencia. 
El material didáctico desarrollado contiene actividades previas y posteriores a la visita en una guía 
del docente, y material para el desarrollo de la visita destinado a los estudiantes. 
Se recolectó información básica sobre las características, necesidades, y desarrollo de las personas 
con deficiencia según la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud) publicado por la OMS, investigaciones del Banco Mundial de Fideicomiso Danés, y 
profesionales en el área de servicios al público mencionado a nivel nacional e internacional.  
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El modelo social estudiado por Palacios diagnostica a la discapacidad como una anomalía de la 
sociedad no incluyente, la cual tiene grandes limitaciones para que una persona con algún nivel de 
deficiencia pueda desarrollar sus necesidades de seguridad, aceptación, participación, estima, 
autoestima y autorrealización.  
La limitación más importante que encuentra una persona con deficiencia es la accesibilidad al 
medio físico, dicha barrera puede ser reducida con apoyos en diferentes puntos estratégicos, en 
especial las pendientes cuyo nivel de accesibilidad supere el 8% de dificultad. 
En la ciudad de Quito habitan 42436 personas con deficiencias, de 44477 habitantes con 
deficiencia de Pichincha, siendo el cantón con mayor población en la provincia; con 20316 
personas con deficiencias en las funciones neuromusculoesqueléticas, 8938 personas con 
deficiencias en las funciones intelectuales, y 6144 personas con deficiencias en sus funciones 
auditivas.  
La investigación se realizó en el Zoológico de Quito en Guayllabamba, administrado por la 
Fundación Zoológica del Ecuador desde agosto del 2000, en comodato a 30 años; cuyas 
características se señalan a continuación: se encuentra localizado a una altitud de 2200 m.s.n.m., en 
la parroquia de Guayllabamba, cantón Quito en la provincia de Pichincha; latitud: 0°04´19,00´´ S y 
longitud: 78°21´25,61´´ O. 
En la ciudad de Quito existen 157 organizaciones registradas en el CONADIS, de las cuales se 
tomó una muestra sistemática de la base de datos publicada en el CONADIS, se realizaron las 
encuestas a 30 organizaciones, de las cuales 10 trabajan con personas con un coeficiente intelectual 
bajo de lo normal, 10 con deficiencia auditiva, y  10 con deficiencia neuromuscular, estuvieron 
distribuidas en el sur, en el centro y la mayoría en el norte. De las organizaciones mencionadas 
anteriormente se seleccionaron a 3 instituciones de cada grupo encuestado con la finalidad de 
aplicar las entrevistas.  
En el Zoológico se aplicó la observación y se  tomó información de las características de 
infraestructura y accesibilidad del lugar y fue registrada para su posterior análisis en un cuaderno 
de notas; también se realizó el cálculo de accesibilidad de las pendientes se aplicó el método 
topográfico, en donde la pendiente es la relación que existe entre la distancia reducida recorrida 
(distancia en horizontal) y la altura ascendida al recorrerla (distancia en vertical). La pendiente en 
tanto por ciento se halla según la fórmula: (Distancia en vertical · 100) / Distancia en horizontal = 
Pendiente%. 
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La información de cada uno de los atractivos componentes del área de investigación fue procesada 
a través de fichas para inventario de atractivos turísticos con el formato utilizado a nivel nacional 
por el Ministerio de Turismo. 
A los directivos y profesores de 9 instituciones para personas con deficiencias se aplicó la 
entrevista con la finalidad de obtener información de la experiencia de profesionales en educación 
especial sobre las características, necesidades y potencialidades de sus estudiantes. 
También a directivos, profesores y colaboradores de 30 instituciones distribuidas en la ciudad de 
Quito se aplicó la encuesta, con la cual se determinó en porcentajes la actividad turística de 
personas con deficiencia, tanto dentro como fuera de la provincia de Pichincha y las limitaciones al 
momento de visitar atractivos dentro de dicha provincia como el Zoológico de Quito. 
Los instrumentos fueron evaluados por dos profesionales que seleccionaron las preguntas 
pertinentes y modificaron las preguntas con errores en la formulación. Para comprobar la 
efectividad de los instrumentos se aplicaron pruebas piloto, confirmando que las preguntas 
planteadas sean comprensibles para la población a ser investigada. 
Las personas con deficiencias pueden disfrutar con total seguridad de las instalaciones del 
zoológico, las cuales se encuentran en perfecto estado y en constante mantenimiento. 
Las pendientes del SVS tienen una dificultad media y baja de accesibilidad, el sendero del bosque 
seco con el limitado espacio y seguridad necesaria, y el sendero de casa nocturna y aviario por su 
composición, limitan a las personas con discapacidad en su recorrido, en especial con deficiencia 
neuromuscular al momento de subir pendientes, recorrer espacio de 1m sin las seguridades 
necesarias y manejar una silla de ruedas en semilla de palma africana. 
El personal del departamento de educación se encuentra preparado parcialmente para recibir a 
personas con deficiencias, sin embargo necesitan reforzar sus conocimientos con la finalidad de 
reforzar su experiencia para diversas situaciones que pueden surgir. 
Las personas con deficiencia auditiva no presentan ningún riesgo. Para las demás personas con 
capacidades especiales se debe mejorar la infraestructura con el fin de promover un recorrido 
apropiado con los correspondientes apoyos, siempre y cuando se encuentren debidamente 
acompañados evitando la desorientación. 
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La explicación debe ser clara, enfatizando la observación y posible contacto del objeto que se 
encuentran conociendo, y de esta manera se genera la experiencia de conocer algo nuevo. Las 
personas con deficiencia auditiva entienden todo lo que se les explique pero mediante lenguaje de 
señas. 
La inclusión en actividades turísticas y educativas fomentará al desarrollo motor, cognitivo y de 
autoestima de las personas con deficiencia, promoviendo la visita de familias y un bienestar al 
momento de visitar un lugar turístico accesible, siempre y cuando exista la garantía de seguridad 
necesaria. 
Las personas con deficiencia neuromuscular pueden entender una explicación en contacto con un 
objeto real, y expresan lo que piensan a través de señas básicas con la cabeza y la mirada; las 
personas con deficiencia auditiva utilizan el lenguaje de señas, observación y contacto con objetos 
reales. Las personas con deficiencia intelectual entienden frases cortas y se comunican con palabras 
básicas. 
Las personas con deficiencias física e intelectual se ven limitadas al medir un peligro por su 
deficiencia, su actitud con extraños es normal, son muy afectivos; las personas con discapacidad 
auditiva saben a donde no ir, pero su deficiencia les limita a reaccionar ante algunos peligros, se 
relacionan fácilmente con otras personas, son sociables. 
En la alimentación se deben evitar productos que provoquen una reacción negativa como alergias, 
problemas con la tiroides en el caso de deficiencia intelectual, entre otros; en la comunicación las 
personas con deficiencia intelectual y física utilizan tableros de comunicación (Superficie con 
lenguaje gráfico y alfabeto), las personas que tiene deficiencia auditiva leve o moderada utilizan 
prótesis (audífonos, implante coclear).    
Conocer objetos reales contribuye a su desarrollo cognitivo. Visitan lugares que se tratan en clases, 
pueden realizar expresión corporal, collage, roles (cumplir funciones determinadas). Las salidas de 
campo refuerzan los temas estudiados en clases. 
Existen tres tipos de reacciones de personas regulares hacia personas con deficiencias: Ayudar, 
tienen lastima y tienen miedo. Las personas con discapacidad no presentan mucha susceptibilidad a 
la mayoría de factores, se debe evitar el ruido debido a que se asustan y estresan, y la 
contaminación del aire por posibles alergias. La mayoría de personas con deficiencia intelectual 
son sensibles ante una situación, se pueden estimular por medios visuales, táctiles y auditivos.   
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El Zoológico de Quito ha sido visitado por la mayoría de instituciones, han realizado visitas 
guiadas y no guiadas, contacto con animales de la granja, sin embargo ninguno ha contratado un 
programa educativo, por lo que se ve necesario ofrecer los servicios de un programa educativo 
innovador en el zoológico. 
De las 30 instituciones encuestadas, 22 brindan el servicio de educación y otras actividades, de las 
cuales 19 tienen dentro de su pensum de estudio la concienciación ambiental. A pesar de tener o no 
dentro  de su pensum de estudios la concienciación ambiental, las 30 instituciones se encuentran 
dispuestas a contratar el programa educativo. Sin embargo las instituciones y familias no cuentan 
con fondos para contratar los servicios del programa, para las instituciones es difícil conseguir 
incluso el transporte, por ende se ve la necesidad de un programa educativo con un precio 
económico, y si existe la posibilidad sin ningún costo. 
Como resultado de la investigación se desarrollaron diversas actividades, material educativo y un 
recorrido corto, cumpliendo con normas de seguridad, esparcimiento y aprendizaje sobre la fauna 
que compone la naturaleza que nos rodea, y así las personas con deficiencias se convertirán en 
“Defensores de la Naturaleza”. 
Palabras claves: Turismo incluyente, accesibilidad, instituciones de educación especial, 
capacitación, actividades, material educativo. 
SUMMARY 
The zoos in the country seeing the low demand for tourists with disabilities has not seen to the need 
to develop tourism products suitable for the above-mentioned community, such as infrastructure, 
interpretive activities, specialized tour guides, appropriate information for each case.  
The reasons given above, result that today people with disabilities not lacking the 
guarantees necessary to visit and enjoy some zoo, this is also due to the idiosyncrasy of the people 
and of people with disabilities, they who do not require that their rights are met. 
The Zoo of Guayllabamba as Zoo from the capital of Ecuador, will be the first zoo at the national 
level that will have the option to implement educational activities for people with disabilities, and it 
will be a benchmark for other zoos who do not take into account this community. If the 
environmental education programs for persons with deficiencies in their intellectual, hearing, and 
neuromuscular functions will develop, the inclusion within the zoo will be expanded to improve the 
stay and the enjoyment of the audience referred to above. 
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The research had as its purpose the environmental awareness of people with special abilities on the 
illegal trafficking of species, the aim was to develop an environmental education program 
implemented in the Guayllabamba Zoo to make it the first Zoo inclusive of Ecuador, by means of 
the diagnosis on the facilities that it must have the zoo for persons with disabilities; the 
development of the environmental education programs for people with deficiency in their auditory, 
muscle, and intellectuals functions, for your recreation; the design of educational materials in a 
special language depending on the type of deficiency; and promoting the training for professionals 
in the sector of environmental education, staff and administrators of the zoo for the correct service 
for persons with disabilities. 
The instructional material developed contains activities pre- and post-visit in a teacher's guide, and 
material for the development of the visit for the students. 
Basic information was collected on the characteristics, needs, and development of persons with 
disabilities according to the IFC (International Classification of Functioning, Disability and Health) 
published by the WHO, World Bank Research Trust of Danish, and professionals in the area of 
services the public referred to national and international level.  
The social model studied by Palacios diagnosed disability as a malfunction of the non-inclusive 
society, which has significant limitations for a person with some level of deficiency can develop 
their security needs, acceptance, participation, estimated, self-esteem and self-realisation.  
The most important limitation is that a person with deficiency is the accessibility to the physical 
environment, such a barrier can be reduced with bearings in different strategic points, in particular 
the slopes whose accessibility level exceeds the 8% of difficulty. 
In the city of Quito inhabit 42436 people with disabilities of 44477 residents with disabilities of 
Pichincha, it being the canton with the largest populations in the province with 20316 people with 
deficiencies in the neuromuscular functions, 8938 persons with deficiencies in the intellectual 
functions, and 6144 people with deficiencies in their hearing functions.  
The research was conducted in the zoo of Quito in Guayllabamba, administered by the zoological 
foundation of Ecuador since August of 2000, ceded to 30 years; whose features are listed below: is 
located at an altitude of 2200 m.a.s.l., in the parish of Guayllabamba, Quito Canton in the province 
of Pichincha; latitude: 0 ° 04 '19.00 " S and longitude: 78 ° 21 '25.61 " W. 
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In the city of Quito there are 157 registered organizations in the CONADIS, of which a sample was 
taken due to the time factor, space for mobilization and downgrade the database published on the 
CONADIS, the surveys were conducted to 30 organizations, 10 of which work with people with a 
low IQ than normal, 10 with hearing impairment, and 10 with physical disabilities, were distributed 
in the south, in the center and the majority in the north of the above-mentioned organizations were 
selected to 3 institutions of each respondent group aiming to implement the interviews.  
In the Zoo was applied the observation and took information of the characteristics of infrastructure 
and accessibility of the place and was recorded for later analysis in a notepad; also the calculation 
for accessibility of slopes was performed with the method of surveying, where the slope is the 
relationship that exists between the reduced distance travelled (distance horizontally) and promoted 
to the height (distance in vertical). The slope in percent is according to the formula: (Distance in 
vertical · 100) / Distance horizontally = Pending%. 
Information on each of the attractive components from area of research was processed through tabs 
for inventory of tourist attractions with the format used at the national level by the Ministry of 
Tourism. 
To the directors and teachers of 9 institutions for persons with disabilities was applied the interview 
with the purpose of obtaining information from the experience of professionals in special education 
on the characteristics, needs and potential of their students. 
Also to directors, teachers and collaborators of 30 institutions distributed in the city of Quito was 
applied the survey, with which it was estimated in percentages the tourist activity of people with 
disabilities, both inside and outside of the province of Pichincha and limitations at the time of visit 
attractions within the province as the Zoo of Quito. 
The instruments were evaluated by two professionals who selected the relevant questions and the 
questions with errors in the formulation were modified, to verify the effectiveness of the 
instruments were applied pilot tests, confirming that the questions raised are understandable to the 
population to be investigated. 
Persons with disabilities can enjoy with total security of the facilities of the zoo, which are in 
perfect condition and in constant maintenance. 
The slopes of the Path of Wild Life (PWL) have a low average difficulty and accessibility, the path 
of the dry forest with the limited space and security needed, and the path of nocturnal house and 
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aviary for his composition, limited to persons with disabilities in its path, in particular the physical 
disability at the time of climbing hills, explore space of 1m without the necessary assurances and 
handle a wheelchair in African palm seed. 
The staff of the department of education is partially prepared to receive people with disabilities, 
however need to reinforce their knowledge with the aim of strengthening its experience to various 
situations that might arise. 
Persons with hearing impairment do not pose a risk to other persons with special abilities must be 
improved the infrastructure in order to promote an appropriate route with the corresponding 
bearings, provided that they are duly accompanied for avoiding the disorientation. 
The explanation should be clear, emphasizing the observation and possible contact of the object 
that are knowing, and in this way generates the experience of knowing something new. The people 
with hearing impairment understand everything when they explain but through sign language. 
The inclusion in tourist activities and educational will encourage motor development, cognitive and 
self-esteem of people with disabilities and will promote the visit of families and a welfare at the 
time to visit a tourist resort accessible, and when there is always the necessary security guarantees. 
Persons with physical disabilities can understand an explanation in contact with a real object, and 
express what they think through basic signs with the head and gaze; persons with hearing 
impairment use sign language, observation and contact with real objects, and people with 
intellectual disabilities understand short sentences and communicate with basic words. 
People with physical and intellectual deficiencies are constrained by the measure a danger because 
of their disability, their attitude to strangers is normal, they are very affective; persons with hearing 
disabilities know where not to go, but your disability makes them limited to react to some dangers, 
relate easily with other people, they are sociable. 
In the power supply should be avoid products that cause a negative reaction such as allergies, 
problems with the thyroid in the case of intellectual disability, among others; in the communication 
of the people with intellectual and physical deficiency use panels of communication (Surface with 
graphic language and alphabet), people who have hearing impairment mild or moderate use 
dentures (hearing aids, cochlear implant).    
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To learn real objects contributes to their cognitive development. Visit places that are covered in 
classes, they can make corporal expression, collage, roles (perform specific functions). The outputs 
of field reinforce the topics studied in class. 
There are three types of reactions of people toward people with regular deficiencies: Help, they 
have pity and fear, and people with disabilities do not have much susceptibility to the majority of 
factors, it is necessary to avoid the noise because it will be frightened and cause you stress, and air 
pollution by possible allergies. The majority of people with intellectual impairment are sensitive to 
a situation, it can stimulate by visual means, tactile and auditory.   
The Zoo of Quito has been visited by the majority of institutions, they have conducted guided tours 
and non-guided, contact with farm animals, however none has hired an educational program, by 
what is necessary to offer the services of a innovative educational program in the zoo. 
Of the 30 institutions surveyed, 22 offer the service of education and other activities, of which 19 
have within their curriculum of study environmental awareness. In spite of having or not within 
their curriculum environmental awareness, the 30 institutions are willing to contract out the 
educational program, but the institutions and families do not have funds to hire the services of the 
program, for the institutions it is difficult to obtain even the transport, therefore is the necessity of 
an educational program with an economical price, and if there is a possibility without any cost. 
As a result of the research was conducted various activities, educational materials and a short 
stroke, complying with safety standards, leisure and learning about the animals that made up the 
nature that surrounds us, and people with disabilities will become "Defenders of Nature". 
Keywords: Inclusive Tourism, accessibility, special education institutions, training, activities, 
educational material.  
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9. ANEXOS 
Anexo 1. Análisis del problema en los zoológicos del país. Servicios de zoológicos, Terry Luna; 
Reservaciones Quito Zoo, FZE. 
 
    
 
Fuente: Investigación de campo.   Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autor.    Elaboración: Autor. 
 
   Fuente: FZE, 2012. 
   Elaboración: Autor. 
 
Análisis: La mayoría de zoológicos brindan el servicio de guías educativos, mientras que los 
demás no ofrecen ningún servicio. Ningún zoológico ofrece programas de educación ambiental 
para personas con discapacidad debido a la falta de planificación y a la reducida afluencia 
El Zoológico de Quito en Guayllabamba en el 2012 ha sido visitado por 542 estudiantes con 
discapacidad, una cifra muy baja considerando estudiantes de educación regular superando los 
40000 estudiantes (FZE, 2012). 
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Anexo 2. Felicitación a la ciudad de Baños por parte del Sr. Vicepresidente de la República. 
 
 
Fuente: Municipio de Baños de Agua Santa.
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Anexo 3. Base de datos del CONADIS, aplicada la muestra sistemática de cada  k-ésima unidad a 153 instituciones para personas con deficiencias. 
 
N.- Institución / Organización Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo electrónico 
1 
FUNDACION CAMINO 
ESPECIAL  LCDO. JONATHAN CAMINO  
CRISTOBAL ACUÑA 0E3-47 Y AV. 
AMERICA  QUITO  22237328 info@caminoespecial.com  
2 
COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DE 
CAPODARCO  DR. GIANNI TARQUINI    QUITO      
3 FUNDACION LOGROS  JORGE EDUARDO CARRERA    QUITO      
4 
FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
EDUCACION ESPECIAL  
ING. EDUARDO CAICEDO 
ANDINO    QUITO      
5 
CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL Y TERAPIA DE 
LENGUAJE "MI ESCUELITA"  
LCDA. MAGDALENA 
GUEVAR    QUITO      
6 FUNDACION ATENEO  RITA ESPINOZA  
LOS OLIVOS 991 Y SAN ISDRO DEL 
INCA  QUITO  2405240   
7 
FUNDACION EQUINOCCIAL 
PARA EL DESARROLLO, 
TRABAJO Y PRODUCCION 
DEL DISCAPACITADO  DRA. IVONE VALAREZO  
NUMA P. LLONA N14-02 
YAGUACHI  QUITO  2958999   
8 
FUNDACION CULTURAL 
EDGAR PALACIOS  ADA PALACIOS MENDIETA  
CARCELÉN, AV.DIEGO DE 
VASQUEZ DE CEPEDA N77-530 Y 
NUÑEZ  QUITO  2483983 sinamune@interactive.net.ec  
9 
CENTRO NACIONAL DE 
EPILEPSIA  DR GALO PESANTEZ  
CALLE JOSÉ BERRUTIETA OE9-190 
Y PASSAJE ACEVEDO (SECTOR LA 
GASCA)  QUITO  2905405 gpesantez@uio.telconet.net  
10 
FUNDACION INTEGRAL DE 
APOYO AL SORDO  
LUIS GONZALO ARCE 
PADILLA  FRAY GREGORIO ZUAZO N66-146  QUITO  2598548 fias_ec@hotmail.com  
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11 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE INTEGRACION SOCIAL 
"CORAZON ESPERANZA"  JUAN CARLOS ARAUJO  
OE-9B-N23-26 Y BENJAMIN 
CHAVEZ SECTOR MIRAFLORES  QUITO  2504568 jaraujo@andinanet.net  
12 
FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DEL MENOR 
CON NECESIDADES 
ESPECIALES  DRA. SILVANA VITERI RIERA  
SECTOR LA MAGDALENA, CACHA 
S9-232 Y PURUA  QUITO  95072417   
13 
CENTRO DE EDUCACION 
GENERAL BASICA AUDITIVO 
ORAL, Ligia Alvarez 
AVENIDA JAIME ROLDOS 
AGUILERA JUNTO  AL CENTRO DE 
REHABILITACION  UNO DEL 
INNFA CONOCOTO 2341344 
CEGBAO-
EDUCACION@HOTMAIL.COM 
14 FUNDACION SONREIR  ANGELITA GUARDERAS  
CALLE CACHA 2320 SAN JOSE DE 
MORAN/ CARAPUNGO  QUITO  2827382 fundsonreir@hotmail.com  
15 
RED IBEROAMERICANA DE 
ENTIDADES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FISICA  XAVIER TORRES CORREA  
AV. 10 DE AGOSTO No. 5070 Y 
NNUU 3ER PISO OFICINA 32  QUITO  2456088 lared_ecuador@interactive.net.ec  
16 
IGLESIA FUNDACION 
ECUMENICA JESUCRISTO 
MISIONERO  
MONS. JUVENTINO DE JESUS 
ESPINOSA  
BENALCAZAR Nº 3-11 Y 
ROCAFUERTE  QUITO  2283955 juventino2000@yahoo.com  
17 
CENTRO DE EDUCACION 
MOTRIZ SAN JUAN DE 
JERUSALEM  PATRICK GENTET  
PASAJE JERÓNIMO CARRION N22 
Y CALLE ENRIQUE RITHER 
(FRENTE CANCHAS DE TENIS DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRA  QUITO  3202768 sjuanimc@interactive.net.ec  
18 
INSTITUTO EDUCATIVO Y 
PSICOTERAPEUTICO DEL 
NIÑO  CECILIA BARRIGA BAQUERO  
COCHAPATA E11-116 Y JOSÉ DE 
ABASCAL  QUITO  2432959   
19 
FUNDACION DE 
DESARROLLO SOCIAL 
INTEGRAL  DRA. AMPARO LEON  
AV. 10 DE AGOSTO Nº 50-70 Y 
NACIONES UNIDAS 1ER. PISO 
OFICINA 14  QUITO  2248108 fundesi_ec@andinanet.net  
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20 
FUNDACION AMIGOS 
BENEFACTORES DE 
ENFERMOS INCURABLES  
ESTHELA SUÁREZ DE 
VERGARA  PASAJE MONACO E6-65 Y JAPON  QUITO  2264645 fundabei@interactive.net.ec  
21 FUNDACION MELVIN JONES  ELIZABETH GRANIZO  CUENCA N8-65 Y MANABI  QUITO  2573627 fundmelvinjones@yahoo.com  
22 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE ESCLEROSIS MULTIPLE  
MARIA ISABEL MUÑOZ DE 
MONCAYO  
JORGE DROM N37-79 Y UNP, 
SECTOR IÑAQUITO  QUITO  2274973 maggyssm@hotmail.com  
23 
FUNDACION PARA LA 
INTEGRACION DEL NIÑO 
ESPECIAL  YOLANDA ORTIZ  
AV. CORDOVA GALARZA KM9 
BARRIO SAN JOSE DE POMASQUI 
LOTE 9  QUITO  2350223 fine@uio.satnet.net  
24 
FUNDACION AMOR Y 
ENERGIA  GABRIELE HEIDI PALIZ  TUMBACO -SECTOR LA VIÑA  QUITO  2376153 amen@fundacion-amen.org  
25 
FUNDACION CAMPAMENTO 
CRISTIANO ESPERANZA  LCDA. YAQUELINE ALDAZ  
AV.JUAN BARREZUETA N-77298 Y 
JUAN DE SELIS (CARCELEN)  QUITO  2472754 administration@camphopeecuador.org  
26 FUNDACION COMPARTIR  MARIA CRISTINA MORENO  
REPUBLICA DEL SALVADOR N35 
Y PORTUGAL  QUITO  2268503 crismoreno@fundacioncompartir.org.ec  
27 FUNDACION CON CRISTO  DR. JULIO RODRIGUEZ  
AV. ORELLANA 230 Y AV. 10 DE 
AGOSTO ED. FCO. DE ORELLANA 
OF. 302  QUITO  2902648 f.cristo@uio.satnet.net  
28 
FUNDACION DIAGNOSTICO, 
REHABILITACION E 
INTEGRACION DEL NIÑO 
ESPECIAL  
T.F. SILVIA MALDONADO DE 
GRIJALVA  
ULLOA N34-570 ENTRE PEDRO 
BEDON Y AV. REPUBLICA  QUITO  2245143 fudrine@yahoo.es  
29 
FUNDACION DE ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA PARA 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  LILIANA DE RUDICH  
PANAMERICANA NORTE KM 9 1/2 
ENTRADA URB. CAMINO DE LOS 
EUCALIPTOS  QUITO  2472321 eina@plus.net.ec  
30 
FUNDACION DOCTOR 
AUGUSTO CESAR SALTOS 
JARRIN  
DR. NICOLAS SALTOS 
PAREDES  
CARAPUNGO, 3ERA ETAPA, 
FRENTE A LA SUPERMANZANA 
C7, LOTE Nº 3065  QUITO  2425020   
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31 FUNDACION FUDIS  AMPARO DE PAEZ  
CALLE EDUARDO SALAZAR 
GOMEZ N36-75 Y AV. ELOY 
ALFARO  QUITO  2271042 amparo@interactive.net.ec  
32 
FUNDACION GENERAL 
ECUATORIANA  
DR. JORGE LUNA 
MALDONADO  
SAN JAVIER N26-63 Y ORELLANA 
(OFICINAS CENTRALES). JUAN 
MORALES Y ANTONIO CHECA S/N 
JUNTO AL CLUB LOS CHILLOS 
(CENTRO DE CAPACITACION)  QUITO  2221929 fge1@fge.org.ec  
33 
FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO INFANTIL  LCDA. GRACIELA ORTEGA  
CALLE SODIRO E5-68 ENTRE RIOS 
Y VALPARAISO  QUITO  2233739 fudein.veronica@hotmail.com  
34 FUNDACION TIERRA NUEVA  
Lcda. MARGARITA DE 
LOURDES CARRANCO 
OBANDO  
CDLA. QUITO SUR AV. CARDENAL 
DE LA TORRE S15-111 Y AJAVI  QUITO  2636925 info@fundaciontierranueva.org.ec  
35 
FUNDACION NACIONAL DE 
PARALISIS CEREBRAL  LCDA. ELENA BUITRON  
MIDEROS Y ESPEJO S/N SECTOR 
LA MOYA ,CONOCOTO  QUITO  2342563 funapace@hotmail.com  
36 
ASOCIACION DE 
FACULTADES 
ECUATORIANAS DE 
CIENCIAS MEDICAS Y 
SALUD  
DR. CESAR HERMIDA 
BUSTOS    QUITO      
37 
CENTRO EDUCATIVO 
FAMILIA FELIZ  MARIELA ROMERO  SOSAYA 210 Y RUIZ DE CASTILLA  QUITO  2230629 centrofamiliafelez@hotmail.com  
38 
INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL  
DR. RAUL TORRES 
MONCAYO  
ARCHER HARMAN Nº 141 Y J. 
STEPHERSON  QUITO  2655064 ifee_3@hotmail.com  
39 
FUNDACION MACARA, PAZ Y 
HUMANISMO  VICTOR MANUEL LOPEZ    QUITO      
40 
FUNDACION GAMA GRUPO 
DE AYUDA MUTUA 
AVANZADA  
DR. MARCELO ESCOBAR 
OÑA  
CONOCOTO, AV. CIUDAD DEL 
NIÑO S/N FRENTE AL HOSPITAL 
DEL INNFA  QUITO  2347025 gama.fundacion@gmail.com  
41 
FUNDACION MANOS 
UNIDAS- CENTRO DE 
RECUPERACION INTEGRAL  
LOURDES VELASTEGUI 
CARRASCO    QUITO      
42 FUNDACION CATEQUA  LUIS IGLESIAS BARON    QUITO      
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43 
INSTITUTO ESPECIAL PARA 
NIÑOS CIEGOS Y SORDOS 
MARIANA DE JESUS  SILVIA CRESPO VEGA  
ISLA SEYMOUR Nº 4491 Y RIO 
COCA  QUITO  2440844 inst.marianadejesus@yahoo.es  
44 
ASOCIACION DE EX- 
BECARIOS Y EX-
ESTUDIANTES 
ECUATORIANOS EN 
FRANCIA  
SRA. JENNY LUCIA TORRES 
DE DAVILA    QUITO      
45 
CENTRO DE ERRADICACION 
DEL BOCIO Y 
CAPACITACION DE 
MINUSVALIDOS  P. JAIME ALVAREZ    QUITO      
46 
ASOCIACION DE PERSONAS 
AUXILIANTES DE NIÑOS 
DISCAPACITADOS  
JUAN MARIA BAUTISTA 
MONENTE    QUITO      
47 
HANDICAP AMERICA 
LATINA - CAPITULO 
ECUADOR  
DR. JUAN CUEVA 
JARAMILLO    QUITO      
48 
INSTITUTO FISCAL 
EXPERIMENTAL DE 
EDUCACION INTEGRADA 
JOSE MARTI  DRA. NELLY MIÑO  
MANUEL LOPERA N5-160 E 
IQUIQUE  QUITO  2571345 intjosemarti@yahoo.es  
49 
FUNDACION VALLE 
INTEROCEANICO  ING. ODDE HANSSEN    QUITO      
50 
FUNDACION FRATERNIDAD 
DE REHABILITACION DE 
DISCAPACITADOS DE LA 
POLICIA NACIONAL DEL 
ECUADOR  VICTOR ANCHALUISA COBA    QUITO      
51 FUNDACION SAMMY SOSA  CARLOS CARDENAS    QUITO      
52 
FUNDACION MOMENTUM 
INTERNACIONAL  
MANUEL CARDENAS 
CABRERA    QUITO      
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53 
INSTITUTO NACIONAL DE 
AUDICION Y LENGUAJE  DR. JOSE BENALCAZAR  
MACHALA N-5115 Y FERNANDO 
DAVALOS  QUITO  3302198 inal_ec@yahoo.es  
54 
ASOCIACION DE EX 
COMBATIENTES 
DISCAPACITADOS ALTO 
CENEPA  
SGOS. CRISTOBAL 
MARTINEZ  
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO CALLE EXPOSICIÓN 
S/N SECTOR LA RECOLETA  QUITO  2280750 cristo143@hotmail.com  
55 
ASOCIACION DE ATAXIAS 
ECUATORIANA  
SR. FERNANDO XAVIER 
ESCUDERO  
HERNANDO CHICA # 5973 Y LUIS 
TUFIÑO  QUITO  2475134 santiago.escudero@telefonica.com.ec  
56 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE HEMOFILIA  JOSE CONTRERAS CORDOVA    QUITO      
57 
INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "KLEBER TINOCO 
PINEDA"  
DR. FRANCO MACAS 
GUAMAN    QUITO      
58 
FUNDACION VIRGEN DE LA 
MERCED  
SRA. YOLANDA CEPEDA DE 
GONZALES  
AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO 
Y BAHIA DE CARAQUEZ ESQUINA 
/ DIAGONAL ACADEMIA DE 
GUERRA EN SANGOLQUI  QUITO  2336638 fuvimedir@andinanet.net  
59 
ASOCIACION DE PADRES DE 
FAMILIA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
JHONSON GERMAN RAMON 
HURTADO    QUITO      
60 
FUNDACION DE EDUCACION 
ESPECIAL PARA 
DEFICIENTES AUDITIVOS 
"LA VOZ DEL SILENCIO"  Dr. Elicio Ullauri Armijos  
De Los Tulipanes E12-47, Los Laureles 
y De Los Rosales Pasaje A Casa No. 5  QUITO  2432436 lavozdelsilencio1@hotmail.com  
61 
FUNDACION DE APOYO AL 
DESARROLLO 
COMUNITARIO "POMASQUI"  
RVDO.SEGUNDO JARAMILLO 
ESPINOSA    QUITO      
62 
SOCIEDAD PROTECTORA DE 
LA INFANCIA  
ING. MAURICIO CEVALLOS 
ESCALA    QUITO      
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63 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE LA DISTROFIA 
MUSCULAR Y OTRAS 
ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES JUAN 
CARLOS VELA  DR. JOHN VELA  ISLA SEYMUR 4461 Y RIO COCA  QUITO  2451076   
              
64 
ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS "10 DE 
OCTUBRE"  JOSE IVAN LLORI LLORI    QUITO      
65 
FUNDACION "ASISTENCIA 
SOCIAL PARA LA 
REHABILITACION 
NEUROPSIQUIATRICA Y 
EPILEPTICA  LUIS SANCHEZ ARCOS    QUITO      
66 
FUNDACION DE ACCION 
COMUNITARIA  LIC. SARA RISSER    QUITO      
67 
UNIDAD EDUCATIVA 
BASICA FISCOMISIONAL 
"PEDRO PABLO ANDRADE"  
HNA. ROSARIO SONGOR 
GUAMAN    QUITO      
68 
INSTITUTO FISCAL DE 
DISCAPACIDAD MOTRIZ, María Augusta Beltrán AGUSTIN MIRANDA Y APUELA SOLANDA 2960000 INSFIDIM@HOTMAIL.COM 
69 
SOCIEDAD ECUATORIANA 
DE MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACION  DR. HUGO LARA RODAS    QUITO      
70 
FUNDACION AYUDAME A 
TRABAJAR  NIXON HERRERA RIVAS    QUITO      
71 
FUNDACION DE VIDA, 
REALIDAD Y SERVICIO  
ALFONSO BLIECER 
MORALES    QUITO      
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72 
CENTRO DE TERAPIA 
INTEGRAL Y ATENCION 
PSICOPEDAGOGICA PARA 
PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES  NANCY FLOR DE MADERA  
AV. DE LOS FRESNOS E13-54 Y 
GUAYACANES  QUITO  2412233 paceine@ecuanex.net.ec  
73 
CENTRO EDUCATIVO 
DESPERTAR  ITALA ZAVALA BARONA  
GONZALO MENESES 406 Y 
LATACUNGA  QUITO  2373564 skas28@interactive.net.ec  
74 
FUNDACION HEMOFILICA 
ECUATORIANA  MARCO TACO CACERES  
ANTONIO ELIZALDE E4-31 Y AV. 
GRAN COLOMBIA ED. CRUZ ROJA 
ECUATORIANA 2DO. PISO  QUITO  2582482 hemofiliaecuador@hotmail.com  
75 FUNDACION MARIA JOSE  
MARIA DEL CARMEN 
CABRERA    QUITO      
76 
FUNDACION NACIONAL DEL 
PERRO - GUIA O.N.C.E  
JEAN PIERRE MICHELET 
HAURTFELD    QUITO      
77 
FUNDACION CENTRO 
EDUCATIVO DE PARALISIS 
CEREBRAL  
LOURDES CATALINA 
ENDARA VENEGAS  
ANTONIO DE PRADO 317 Y DIEGO 
DE VILLANUEVA  QUITO  2652818   
78 C.E.D.O. PS - SUR; Sara Guamán 
PEDRO DE OVIEDO Y ANDRES DE 
ARTIENDA CHILLOGALLO 2843597 SARA_GUAMAN@YAHOO.COM 
79 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE REHABILITACION Y 
CAPACITACION DE NO 
VIDENTES Y DEFICIENTES 
VISUALES  MANUEL PEREZ RENDON    QUITO      
80 
ASOCIACION DE EGRESADOS 
DEL INSITUTO NACIONAL 
PARA CIEGOS DEL ECUADOR  ECUADOR TORRES RENDON    QUITO      
81 
FUNDACION DE 
INVESTIGACION DE ORTESIS 
Y PROTESIS  ROBERTO RIVERA GARCIA    QUITO      
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82 
ASOCIACION DE PADRES DE 
FAMILIA DE PERSONAS CON 
DEFICIENCIA MENTAL Y 
CASOS ESPECIALES  
SANDRA VAZQUEZ DE 
PROAÑO    QUITO      
83 
ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL Y 
REHABILITACION  FRANCO MAZA  
ISLA SAN CRISTOBAL N44-144 Y 
YASUNI DIAGONAL AL HOTEL 
SAVOY  QUITO  2257072   
84 
FUNDACION DOCTOR 
WENCESLAO OLLAGUE 
LOAIZA  MERCEDES DE GUERRERO    QUITO      
85 
DISPÈNSARIO SAN JUAN DE 
JERUSALEM  AMICI MACQUERON    QUITO      
86 
FUNDACION DE EDUCACION 
Y PROTECCION PARA 
PERSONAS CON RETARDO 
MENTAL SEVERO 
"GORRITAS AZULES"  
ANA PATRICIA FLOR DE 
COSTALES  
MACHALA N67-152 E/CUICOCHA Y 
BELISARIO TORRES  QUITO  2295565 gorritasazules@hotmail.com  
87 
ASOCIACION DE 
DESARROLLO PARA LA 
EDUCACION ESPECIAL  
SRA. GLADYS RUBIO DE 
MORENO  
MARISCAL SUCRE CALLE D S37 - 
311 CIUDADELA IBARRA SECTOR 
CHILLOGALLO  QUITO  2623044 inst.down@hotmail.com  
88 FUNDACION NUEVA VIDA  SRA. ANA CRISTINA TIPÁN  
AVENIDA AMERICA N37-125.Y 
BARÓN DE CARONDELETH  QUITO  84955620   
89 FUNDACION AMAR  DRA. ESTHELA FERAUD J.    QUITO      
90 
ASOCIACION DE PADRES DE 
PERSONAS CON 
DEFICIENCIA MENTAL  DR. RAUL PARRA  
SIN DIRECCION - NO TIENE 
LOCAL  QUITO  2611847   
91 
FUNDACION NUEVOS 
SENDEROS  ING. OSCAR CAMPI GARCIA    QUITO      
92 
CENTRO INTEGRAL DE 
EDUCACION ESPECIAL Y 
ESTIMULACION  LCDA. OLGA MERIZALDE  
COCHAPATA E11-50 Y JOSE 
ABASCAL  QUITO  2240792 olgamerizalde@hotmail.com  
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93 FUNDACION HUMANIDAD  RAFAEL CARRERA CUSTODE  
CARLOS ANDRADE MARIN N49-55 
Y ABELARDO MONTALVO  QUITO  2403226 fabivasconez@hotmail.com  
94 
ESCUELA PARTICULAR 
"BILINGUE 
INTERAMERICANA" 
SECCION ESPECIAL  
LIC. GLORIA SANCHEZ 
CEDILLO    QUITO      
95 
FUNDACION "GRUPO 
TALLER INTEGRAR"  ELIZABETH ROMAN SUAREZ    QUITO      
96 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE 
PARALISIS CEREBRAL  DRA. NANCY YANEZ T.  RIO COCA E7-71 Y SANTA FE  QUITO  99715479 
fipc_fundacion@yahoo.com / 
nancyyanez8@yahoo.es  
97 
FUNDACION AMOR, VIDA Y 
LUZ  
CECILIA LANDAZURI 
MORALES  
PSJE BATODANO 368 Y LOS PINOS. 
CDLA KENNEDY(FRENTE AL 
CUARTEL RUMIÑAHUI)  QUITO  2243258   
98 ASOCIACIÓN UNÁMONOS  WILLIAM ANTONIO DIAZ  
AV. PATRIA Y 10 DE AGOSTO EDF. 
BANCO DE PRESTAMOS OF. 1103  QUITO  2236999 aso_unamonos@latinmail.com  
99 
FUNDACION DE 
ASESORAMIENTO 
INFORMATICO FINANCIERO 
CONTABLE PARA EL 
DESARROLLO 
TECNOLOGICO SOCIAL  ING. MARCELO YUMICEBA  
MORENO BELLIDO 111 Y 
MARIANA DE JESUS  QUITO  2520778   
100 
FUNDACION 
PROINTEGRACION 
EDUCATIVA Y SOCIAL DEL 
ECUADOR  DRA. PILAR MERIZALDE  
RAMON DE LA BARRERA N80-306 
CARCELEN -TRAS COLEGIO 
AMERICANO, RAFEL CARVAJAL 
N80-387  QUITO  2803132 FINESEC@PUNTO.NET.EC  
101 
FUNDACION ECUATORIANA 
PARA REHABILITACION 
INTEGRAL DEL 
MINUSVALIDO  
DR. LUIS ALEJANDRO 
CIFUENTES MARTINEZ  
9 DE OCTUBRE 718 Y RAMIREZ 
DAVALOS OF 201  QUITO  2540572   
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102 
FUNDACION EXPERIMENTAL 
DE EDUCACION Y 
CAPACITACION EN AREAS 
TECNICAS A 
DISCAPACITADOS  ING. VICTOR PROAÑO    QUITO      
103 FUNDACION EL TRIANGULO  
NANCY VASCO DE 
MALDONADO  
AV. DIEGO DE VASQUEZ Y 
PASAJE "C" LOTE 21 SECTOR 
PONCEANO  QUITO  2481073 fun@fundacioneltriangulo.org  
104 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE EDUCACION Y 
REHABILITACION DE 
DISCAPACITADOS "MITAD 
DEL MUNDO"  
WILSON ESTUARDO DE LA 
CRUZ    QUITO      
105 
FUNDACION PARA LA 
INTEGRACION DEL 
EXCEPCIONAL  
INES YOLANDA CASTRO 
BARRAGAN  
PAEZ 738 Y RAMIREZ DAVALOS 
PLANTA BAJA  QUITO      
106 
FUNDACION LEONARDO 
PONCE POZO  
GRACIELA PONCE DE 
CRESPO  
AV. LA FLORIDA Y AV. 
OCCIDENTAL  QUITO  2258452   
107 
FUNDACION ECUATORIANA 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN PARALISIS 
CEREBRAL  ROSA MEJIA DE SANTOS  
AV. COLON 535 Y 6 DE 
DICIEMBRE. EDIFICIO COLON 
OFIC 801  QUITO  2529132   
108 
FUNDACION AYUDAME 
CAMINEMOS JUNTOS PARA 
NIÑOS ESPECIALES  DR. EDGAR TACO  
LUIS VACCARI S/N BLOQUE 
HERMANO PARRA (ENTRADA 
PRINCIPAL DE CARAPUNGO)  QUITO  2423764 fundacionayudame@hotmail.com  
109 
FUNDACION ARTE ESPECIAL 
- ECUADOR  X    QUITO      
110 
FUNDACION POR 
COMUNIDAD DE VIDA  X    QUITO      
111 
FUNDACION VISTA PARA 
TODOS  DR. DIEGO MAURICIO NIETO  
AV. 10 DE AGOSTO 5972 Y JOSE 
ARÍZAGA  QUITO  2432520 fuvispt@andinanet.net  
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112 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE OSTEOGENESIS 
IMPERFECTA  LUCIA TRAVEZ  
AV. DIEGO DE VASQUEZ N75-16 Y 
CALLE C  QUITO  3500287 
feoi@osteogenesis.info 
feoi@hotmail.com  
113 
CENTRO DE PROTECCION 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  SONIA NEACATO  
BALTASAR DE OSORIO Y 
ANGAMARCA S/N CIUDADELA 
MENA DOS  QUITO  2633428 ceprodis_q@hotmail.com  
114 
FUNDACION DE 
INTEGRACION PARA LAS 
PERSONAS AUTISTAS  
PATRICIA ALVEAR 
VILLARROEL  
JOSE MARIA BORRERO Y 10 DE 
AGOSTO DPTO. 8A-BLOQUE D  QUITO  2410215 fundacionintegracionautistas@yahoo.com  
115 
FUNDACION DE 
PROTECCION DE PERSONAS 
CON RETARDO SEVERO Y 
AUTISMO  
ING. EDGAR JARRIN 
CEVALLOS  
MACHALA Nº 67-152 
ENTRECIUCOCHA Y BELISARIO 
TORRES  QUITO  2295565 gracielalopez@latinmail.com  
116 
FUNDACION JUAN DIEGO, 
MAS ALLA DE LAS 
ESTRELLAS  
FERNANDO VALENCIA 
ALBORNOZ  
José María Ayora N39-151 Y 
VICENTA CARDENAS  QUITO  2920159 pvalencia@andinanet.net  
117 
CORPORACION FEMENINA 
ECUATORIANA  
SRA. HILDA EGUEZ DE 
JARAMILLO  
RODRIGO MUÑOZ OE3-310 Y 
HERNANDO PAREDES  QUITO  2471164 iftem@andinanet.net  
118 
FUNDACION UNA LUZ EN EL 
CAMINO  
MARIA LETICIA ALAJO 
CADENA  
Ferroviaria Alta Calle Nariz del Diablo 
N° 510-177  QUITO  2618255 
letty_ely1709@yahoo.com / 
emist@puntonet.ec  
119 
FUNDACION AYUDEMOS A 
VIVIR  ROSA ROMERO  
OF. ASCAZUBI 232 Y 9 DE 
OCTUBRE - CALLE DEL NIÑO 
INSTALACIONES DEL INNFA 
CONOCOTO  QUITO  2504373 ayudemosavivir@yahoo.com  
120 FUNDACION FUTURO  
CESAR REMBERTO BUITRON 
FARINANGO  EXPOSICION 208, LA RECOLETA  QUITO  2280750 fundfuturo@gmail.com  
121 
FUNDACION MIRANDO CON 
EL ALMA  LEIDY EDITH MACAS VELOZ  
PICOAZÁ E6-174 Y CALCETA 
SECTRO LA ARGELIA BARRIO 
SAN ALFONSO  QUITO  22688719   
122 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE FIBROSIS QUISTICA  
Lcdo. DIEGO HERNANDEZ 
PINOS  
CARLOS IBARRA OE 1-54 Y AV. 10 
DE AGOSTO Edf. Alameda 
Metropolinato Piso 2 Of. 219  QUITO  2282835 fefiquis@hotmail.com  
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123 
Instituto de Educación Especial 
Cotopaxi Mariana Ramón Latacunga Latacunga s/n   
124 
ALBERGUE "SAN JUAN DE 
DIOS"  
HERMANO. JAVIER 
VALENCIA  
TUMBEZ OE-6-98 Y BAHIA DE 
CARAQUEZ  QUITO  2280542 albergue@punto.net.ec  
125 
ASOCIACION DE PADRES DE 
ALUMNOS DISCAPACITADOS 
QUITO  Rosa Amada Vásquez González  
Baltazar de Osorio s/n y Angamarca 
Junto a la Dirección de Tránsito Sur 
(Mena Dos)  QUITO  2633428   
126 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE INVESTIGACION, LUCHA, 
APOYO DE ESQUIZOFRENIA  
LCDA. MARTHA MONGE 
GARRIDO  LOTIZACION SANTA MONICA 23  QUITO  22388628 sqz.feilades@mail.org  
127 
FUNDACION ECUATORIANA 
PARA EL DESARROLLO Y 
BIENESTAR COMUNITARIO  DR. LAURO CARRERA ALDAZ  
AV. DE LOS ALGARROBOS E-3-16 
Y 10 DE AGOSTO (SECTOR LA 
LUZ)  QUITO  95712935 fedebicom@hotmail.com  
128 
INSTITUTO FISCAL DE 
AUDICION Y LENGUAJE 
"ENRIQUETA SANTILLAN"  DR. JAIME PAEZ CALDERÓN  
CDLA MENA 2 CALLE BALTAZAR 
DE OSORIO OE8 # 180 Y RIO 
CONURIS  QUITO  2629489 ifales@latinmail.com  
129 
FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR 
DEL POLICIA  
GEOCONDA NOEMI 
MARTÍNEZ DUQUE  
Av. 6 DE DICIEMBRE N° 47-116 Y 
SAMUEL FRITZ  QUITO  23262831   
130 
FUNDACIÓN DE 
REHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
ANTORCHA DE VIDA  
Econ. NANCY ROMERO 
CISNEROS  
ABETOS 31 Y Av. JUAN DE 
SALINAS  RUMIÑAHUI  22333571 antorchadevida@hotmail.com  
131 
TAPORI PALADINES DE LA 
FELICIDAD  
Lcda. CARMEN E. CALVACHI 
ZURITA  SANTA TERESA N° 100  QUITO  22350943 taporipaladines_@hotmail.com  
132 
FUNDACION ECUATORIANA 
DE OLIMPIADAS ESPECIALES  HÉCTOR CUEVA JIMÉNEZ  
BERLIN Nº 158 Y AV. 9 DE 
OCTUBRE. EDIFICIO WINDSOR, 
1ER PISO  QUITO  2508327 olimpi74@interactive.net.ec  
133 
FUNDACION HERMANO 
MIGUEL  
MARIA EUGENIA PAREDES 
DE SUAREZ  
CALLE COLIMES N41- 182 Y 
AV.RIO COCA  QUITO  2259017 fhm@uio.satnet.net  
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134 
ASOCIACIÓN ECUATORIANA 
DE SÍNDROME DE DOWN  
CRISTINA VILLALBA 
SUÁREZ  AV. DIEGO DE VÁSQUEZ N67 - 94  QUITO  22470411 aesd_07@yahoo.com  
135 
ASOCIACION DE 
INVIDENTES "MILTON 
BEDADO"  
MANUEL TRINIDAD TAMAY 
PALAGUCHI  
VINTIMILLA Y JUAN LEON MERA 
E609  QUITO  2227478 tamay@andinanet.net  
136 
RED DE EMPRENDEDORES 
SOLIDARIOS DEL ECUADOR - 
DISCAPACIDAD GENERO 
ETNIA  
IRMA CONCEPCIÓN CHÁVEZ 
VALLEJO  JUAN PROCEL Y YANACONA  QUITO  22494269 redemprendsolidarios@gmail.com  
137 
ASOCIACIÓN DE CIEGOS DE 
PICHINCHA  
EDWIN EDUARDO AGUILAR 
GINES  
VINTIMILLA E-609 Y JUAN LEON 
MERA  QUITO  23080759 aguilaredwinquito@yahoo.es  
138 
FEDERACION NACIONAL DE 
SORDOS DEL ECUADOR  GABRIEL ROMAN NARANJO  
AV. 10 DE AGOSTO N37-193 Y 
CARONDELET  QUITO  2246577 fenasec@ecuabox.com  
139 
ASOCIACION DE 
TELEFONISTAS CIEGOS "9 DE 
MARZO"  ANSELMO SANTOS SÁNCHEZ  
CALLE BOLIVAR NO. 268 Y 
VENEZUELA. EDIFICIO BOLIVAR 
PRIMER PISO OF. 104  QUITO  2957785   
140 
FUNDACIÓN "JOVENES 
CONTRA EL CANCER"  
DR. MARIO GUSTAVO 
DÁVILA AYALA  YUGOESLAVIA N35-170 Y AZUAY  QUITO  22469109 coordinacion@jovenescontraelcancer.org  
141 
FEDERACION NACIONAL DE 
ECUATORIANOS CON 
DISCAPACIDAD FISICA  XAVIER TORRES CORREA  
AV. 10 DE AGOSTO 5070 Y 
NACIONES UNIDAS ,EDIFICIO 10 
DE AGOSTO 3ER. PISO OFICINA 32  QUITO  2456088 fenedif1@interactive.net.ec  
142 
ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS FE Y 
ESPERANZA  SR. LUIS PEÑAFIEL  
CHILLOGALLO, CARLOS FREIRE 
S29-60 Y MARCOS ESCORZA  QUITO  3036038   
143 
ASOCIACION DE PERSONAS 
SORDAS DE PICHINCHA  
DARWIN ENRIQUE ACHIG 
RAMIREZ  
TOMEBAMBA 430 Y 
LLANGANATES  QUITO  3132474 APSOP1978@HOTMAIL.COM  
144 
CONSEJO NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES  DR. JULIO HINOJOSA  
AV. 10 DE AGOSTO N37-193 entre 
Villalengua y Carondelet  QUITO  2433860 info@conadis.gob.ec  
145 
INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y 
LA FAMILIA  NANCY SARZOSA  VENEZUELA 131 OE4 Y SUCRE  QUITO  2572308 eandrade@infa.gob.ec  
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146 
ASOCIACION DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FISICA 
DE PICHINCHA  
LAURA PATRICIA LAGLA 
IPIALES  
CUENCA 681 Y CHILE (JUNTO AL 
EX TEATRO GRANADA)  QUITO  22683844 APDFIPQUITO@YAHOO.COM  
147 
CLUB DEPORTIVO DE 
DEPORTISTAS ESPECIALES 
"PRIMOS Y PRIMAS"  SR. JUAN CARLOS ARAUJO  
JUAN ISAAC LOVATO E7-49 Y 
SUCRE (CONOCOTO)  QUITO  2341035 INFO@CLUBPRIMOSYPRIMAS.ORG  
148 
INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DEL NORTE Lic. Sandra Cazar 
JOSE DE SOTO Oe4-74 AV LA 
PRENSA Y PIEDRAS NEGRAS 0 PONCEANO 
2497029 / 
fax 
2492081 INSTITUTO_DELNORTE@YAHOO.ES 
149 
ASOCIACION PARAPLEJICA 
DE PICHINCHA  
LILIANA DEL ROCIO 
ZANAFRIA MINANGO  
LA ARMENIA, CALLE 1-4,1-5 
CONOCOTO  QUITO  97046474 APPCEPRO@HOTMAIL.COM  
150 
FEDERACION NACIONAL DE 
ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES PARA 
LA DISCAPACIDAD  MARIA EUGENIA PAREDES  
CALLE COLIMES N41-182 Y AV. DE 
LOS GRANADOS  QUITO  3343248 FENODIS@HOTMAIL.COM  
151 
ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
ECUATORIANAS  JAIRO ABEL SALCEDO TAPIA  
CALLE GENERAL PAZ Y MIÑO Y 
GRAN COLOMBIA Nº5 ,TRAS DEL 
HOSPITAL MILITAR  QUITO  2506218 ADFFAAE@GMAIL.COM  
152 
FEDERACION ECUATORIANA 
PRO ATENCION A LA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL - REGIONAL 
PICHINCHA  
LCDA. LILIANA PELAIA DE 
RUDICH  
AV. 10 DE AGOSTO N37-193 Y 
BARON DE CARONDELET  QUITO  2259441 FEPAPDEM87@YAHOO.COM  
153 
FUNDACION REINA DE 
QUITO - CENTRO INFANTIL 
APRENDIENDO A VIVIR  SOFIA ARTETA PORRAS  
IÑAQUITO N37-265 Y 
VILLALENGUA MERCADO DE 
IÑAQUITO  QUITO  2468820 FRQ@PUNTONET.EC  
Fuente: CONADIS, 2012. 
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Anexo 4. Instituciones seleccionadas para la recolección de datos. Deficiencia Intelectual. 
DEFICIENCIA INTELECTUAL 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Centro 
Educativo 
Despertar; 
Itala 
Zavala 
Barona 
Gonzalo 
Meneses 
406 y 
Latacunga 
Tumbaco 2383564 skas28@interactive.net.ec 
Intelectual   6 .- 19 
Escuela de 
Educación 
Especial y 
Rehabilitación, 
Franco 
Maza 
Isla San 
Cristobal 
N44-144 y 
Yasuní, 
diagonal al 
Hotel Savoy 
Jipijapa 
2257072 / 
fax 
2455557 
EFEER1@HOTMAIL.COM  
Intelectiva   5 -. 18 
Fundación El 
Triángulo. 
Isabel 
Muñoz / 
Valeria 
Correa 
Av. Diego 
de Vásquez 
y Pasaje 
"C", Lote 21 
Ponceano 2481073 fun@fundacioneltriangulo.org 
Síndrome de 
Down, 
retardo 
mental leve 
y autismo 3 - sin limite 
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Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Fundación 
Reina de Quito 
- Centro 
Infantil 
Aprendiendo a 
Vivir. 
Msc. 
Sonia 
Hinostroza 
Iñaquito 
N37-236 y 
Villalengua, 
Mercado de 
Iñaquito 
Iñaquito 
2468820 / 
2269940 
frq@puntonet.ec 
Síndrome de 
Down 0 - 5 / 5,5 - 15 
Fundación 
para el 
Desarrollo 
Infantil 
Lcda. 
Graciela 
Ortega / 
Verónica 
Ortega 
Calle 
Sodiro E5-
68 entre 
Rios y 
Valparaiso 
El Dorado 2233739 fudein.veronica@hotmail.com Intelectual 0 - 12 
Instituto Fiscal 
Experimental 
de Educación 
Integrada José 
Marti 
Dra. Nely 
Miño 
Manuel 
Lopera N5-
160 e 
Iquique 
El Dorado 2571345 intjosemarti@yahoo.es Intelectual 6 .- 17 
Instituto Fiscal 
de Educación 
Especial 
Lic. Rocío 
Granda 
Archer 
Harman N.- 
141 y J. 
Stepherson 
Ferroviaria 
Alta 
2655064 / 
fax 
22613515 
ifee_3@hotmail.com / 
IFEERM@HOTMAIL.COM  
Retardo 
mental 
0 - 5 / 6 - 18 
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Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Fundación 
Virgen de la 
Merced 
Sra. 
Yolanda 
Cepeda de 
Gonzales / 
Dra. 
Ivanova 
Cadena 
Av. General 
Enriquez 
Gallo y 
Bahía de 
Caráquez, 
Esquina / 
Diagonal 
Academia 
de Guerra 
Sangolqui 
2336638 / 
2337315 
fuvimedir@andinanet.net / 
FUNDACION@VIRGEDELAMERCED.ORG  
Sindrome de 
Down , 
retardo 
metal, 
Paralisis 
cerebral 
4 -. 18 
Fundación 
Una Luz en el 
Camino 
María 
Leticia 
Alajo 
Cadena 
Calle Nariz 
del Diablo 
S10-177 
Ferroviaria 
Alta 
2618255 
letty_ely1709@yahoo.com / 
emist@puntonet.ec 
Retardo 
mental 
8 - sin limite 
Instituto de 
Educación 
Especial 
Cotopaxi 
Mariana 
Ramón 
  Latacunga 
    
Diversas 
  
Fuente: CONADIS, 2012. 
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Anexo 5. Instituciones seleccionadas para la recolección de datos. Deficiencia Física. 
DEFICIENCIA FÍSICA 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Fundación Cultural 
Edgar Palacios 
Klever 
Acurio 
Carcelén, Av. 
Diego de 
Vásquez de 
Cepeda N77-
530 y Núñez 
Carcelén 2483983 sinamune@interactive.net.ec  
Visual, 
Intelectual, 
Física 
> 12 
Instituto Educativo y 
Psicoterapeútico del 
Niño 
Lic. 
Cecilia 
Gonzales / 
Msc. Sonia 
Nuberuz 
Cochapata 
E11-116 y 
José de 
Abascal 
El Batan 2432959 IEPNIESCUELAESP@YAHOO.COM  
Intelectual, 
Auditiva, 
Motriz 
Escuela 
Fundación 
Diagnóstico, 
Rehabilitación e 
Integración del Niño 
Especial / FUDRINI 
T.F. Silvia 
Maldonad
o de 
Grijalva / 
David 
Pavon - 
Gernete 
Ulloa N34-
570 entre 
Pedro Bedón 
y Av. 
República 
Rumipamba 2245143 fudrine@yahoo.es 
motriz, 
Síndrome de 
Down 
0 - 15 
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Continuación Anexo 5. 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Fundación 
Humanidad 
Rafael 
Carrera 
Custode 
Carlos 
Andrade 
Marín N49-
55 y 
Abelardo 
Montalvo 
La Luz 
2403226 
fabivasconez@hotmail.com 
Cualquier 
tipo de 
deficiencia 
Niños 
Huérfanos 
Fundación para la 
Distrofuia 
Muscular Juan 
Carlos Vela 
John Vela 
Isla Seynur 
y Rio coca 
Jipijapa     
Física Cualquier edad 
INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL DEL 
NORTE 
Lic. Sandra 
Cazar 
JOSÉ DE 
SOTO Oe4-
74 AV LA 
PRENSA Y 
PIEDRAS 
NEGRAS 0 
PONCEANO 
2497029 / 
fax 
2492081 
INSTITUTO_DELNORTE@YAHOO.ES 
Intelectiva y 
Física 
4 -. 18 
Centro de 
Protección para 
Personas con 
Discapacidad. 
José Jami 
Baltasar de 
Osorio y 
Angamarca 
s/n 
Mena Dos 2633428 ceprodis_q@hotmail.com 
Intelectual, 
auditiva, 
física 
15 – 45 
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Continuación Anexo 5. 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
INSTITUTO 
FISCAL DE 
DISCAPACIDAD 
MOTRIZ, 
María 
Augusta 
Beltrán 
AGUSTIN 
MIRANDA 
Y APUELA 
SOLANDA 2960000 INSFIDIM@HOTMAIL.COM 
Intelectiva, 
física 
0 - 5 / 5 - 18 
C.E.D.O. PS - 
SUR; 
Sara 
Guamán 
PEDRO DE 
OVIEDO Y 
ANDRES 
DE 
ARTIENDA 
CHILLOGALLO 2843597 SARA_GUAMAN@YAHOO.COM 
Intelectiva, 
visual, 
auditiva, 
motriz, 
parálisis 
cerebral 
3 -. 20 
Fundación 
Hermano Miguel 
Verónica 
Suárez / 
Sra. María 
Eugenia 
Paredes 
Calle 
Colimes 
N41-182 y 
Av. 
Granados 
Jipijapa 
3341581 / 
3341558 / 
3341600 / 
3341619 / 
3341504 
  
Física Cualquier edad 
Fuente: CONADIS, 2012. 
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Anexo 6. Instituciones seleccionadas para la recolección de datos. Deficiencia Auditiva. 
DEFICIENCIA AUDITIVA 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Fundación para 
la Integración 
del Niño 
Especial 
Master 
Yolanda 
Ortiz 
Av. Cordova 
Galarza Km 9, 
Barrio San José de 
Pomasqui, Lote 9 
Pomasqui 2350223 
fundacionfine@hotmail.com / 
fine@uio.satnet.net 
todos 
19 en 
adelante 
Instituto 
Especial para 
Niños Ciegos y 
Sordos Mariana 
de Jesús 
Silvia 
Crespo 
Vega / 
Edita 
Sánchez 
Isla Seymour N 
4491 y Río Coca 
Jipijapa 2440844 inst.marianadejesus@yahoo.es 
Visual, 
Auditivo 
Niños 
Instituto 
Nacional de 
Audición y 
Lenguaje 
Dr. Jorge 
Román 
Machala N-5115 y 
Fernando Dávalos 
Concepción 
3302198 /  
Fax 
2469067 
inal_ec@yahoo.es / 
SECRETARIAINAL@HOTMAIL.CO
M 
Auditivo Niños 
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Continúa Anexo 6. 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Asociación 
Unámonos 
William 
Antonio 
Díaz / 
Edwin 
Díaz 
Av. Patria y Av. 10 
de Agosto esquina, 
Edificio Banco de 
Préstamos, Oficina 
1103 
Mariscal 
095536461 
/ 
097780871 
/ 
099478543 
re-unamonos@hotmail.com,  
aso_unamonos@hotmail.com 
Todos 
Escuela, 
Colegio, 
Universidad 
Fundación 
Ayúdame 
Caminemos 
juntos para 
Niños 
Especiales 
Dr. 
Edgar 
Taco 
Luis Vacari s/n, 
Bloque Hermano 
Parra N.- 13 
(Entrada Principal 
de Carapungo) 
Carapungo 2423764 fundacionayudame@hotmail.com 
todo tipo 
0 - 13 / adulto 
mayor 
Federación 
Nacional de 
Sordos del 
Ecuador 
Gabriel 
Román 
Naranjo / 
Luis 
Antonio 
Aguilar 
Av. 10 de Agosto 
N37-193 y 
Carondelet 
Iñaquito 2246577 fenasec@ecuabox.com 
Auditivo sin limite 
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Continúa Anexo 6. 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos Correo electrónico Deficiencias Edad 
Fundación 
Nueva Vida. 
Sra. Ana 
Cristina 
Tipán / 
Rosa 
Cárdenas 
Av. América N37-
125 y Barón de 
Carondelet 
Belisario 
Quevedo 
084955620 
/ 
098106937 
CENVIDA@HOTMAIL.COM Auditiva 3 -. 15 
Instituto 
Fiscal de 
Audición y 
Lenguaje 
"Enriqueta 
Santillán". 
Dr. Jaime 
Páez 
Calle Baltazar de 
Osorio Oe8-180 y 
Rio Conuris 
Mena Dos 
2629489 / 
2635514 / 
3038112 
ifales@latinmail.com / 
IFALES@HOTMAIL.COM  
Auditivo 6 -. 22 
Asociación de 
Personas 
Sordas de 
Pichincha; 
Darwin 
Enrique 
Achig 
Ramírez 
/ Rodrigo 
Salazar 
Tomebamba 430 y 
Llanganates 
Los Andes 3232474 apsop1978@hotmail.com Auditiva 18 - sin limite 
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Continúa Anexo 6. 
Institución/ 
Organización 
Contacto Dirección Sector Teléfonos 
Correo electrónico 
Deficiencias Edad 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
GENERAL 
BÁSICA 
AUDITIVO 
ORAL, 
Ligia 
Álvarez 
AVENIDA JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 
JUNTO  AL 
CENTRO DE 
REHABILITACIÓN  
UNO DEL INNFA 
CONOCOTO 2341344 
CEGBAO-
EDUCACION@HOTMAIL.COM 
Auditiva 3 .- 6 
Fuente: CONADIS, 2012. 
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Anexo 7. Encuestas aplicadas a 30 instituciones de Quito y Latacunga. 
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Anexo 8. Entrevistas aplicadas a 9 instituciones de la ciudad de Quito.  
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Anexo 9. Validación de la encuesta. 
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Anexo 10. Validación de la entrevista. 
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Anexo 11. Fichas con características de atractivos turísticos dentro del Zoológico de Quito.  
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 1 
1.3. FECHA: 15/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: SENDERO DE VIDA SILVESTRE 
(ZOOLÓGICO DE QUITO)  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
4.5. EXTENSIÓN.- aproximadamente 1137 m 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Para caminatas exploratorias. 
- Conocer la vida silvestre a través de la colección de fauna del Zoológico de 
Quito. 
- Actividades de esparcimiento. 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
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7. ENTORNO:  
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO        
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO Y GENERADOR. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 2 
1.3. FECHA: 15/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: CENTRO DE VISITANTES  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Actividades educativas. 
- Manualidades ecológicas.  
- Videos de conservación 
- Exhibición de Biodiversidad. 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
7. ENTORNO:  
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
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APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO        
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 3 
1.3. FECHA: 20/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASA DE ANIMALES NOCTURNOS  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Exhibición de animales nocturnos. 
- Observación de vida silvestre sin barreras. 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
7. ENTORNO:  
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
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APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO 
X 
      
 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 4 
1.3. FECHA: 20/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: EXHIBIDORES DE ANIMALES MARSUPIALES  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
 
 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Exhibición de canguro y zarigüeya. 
- Características de marsupiales. 
- Actividades de esparcimiento. 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
 
 
7. ENTORNO:  
Conservado 
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CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO 
X 
      
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 5 
1.3. FECHA: 23/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: SENDERO DEL BOSQUE ANDINO  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Conocer el ecosistema del bosque andino. 
- Observación de flora característica del bosque. 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
7. ENTORNO:  
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
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APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO 
X 
      
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 6 
1.3. FECHA: 23/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: AVIARIO “TIERRA DE PÁJAROS”  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Exhibición de aves de bosques tropicales. 
- Experiencia de inmersión al mundo de las aves. 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
7. ENTORNO:  
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
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APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO 
X 
      
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 7 
1.3. FECHA: 25/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: GRANJA INFANTIL  
1.5. CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 
1.6. TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS 
1.7. SUBTIPO: CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Exhibición de animales domésticos. 
- Conocer y alimentar animales domésticos de granja. 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
7. ENTORNO:  
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento diario. 
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APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO        
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: POTABLE Y ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO. 
ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: TERRY LUNA 
1.2. FICHA NÚMERO: 8 
1.3.  FECHA: 25/06/2012                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: SENDERO DEL BOSQUE SECO  
1.5. CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 
1.6. TIPO: BOSQUES 
1.7. SUBTIPO: BOSQUE SECO INTERANDINO 
 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: PICHINCHA   
2.2. CIUDAD/CANTÓN: QUITO  
2.3. PARROQUIA: GUAYLLABAMBA  
2.4. CALLE: HUERTOS FAMILIARES  
2.5. NÚMERO: S/N 
 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 
3.1. POBLADO: GUAYALLABAMBA    DISTANCIA (Km): 2 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA (m.s.n.m.): 2200 m 
4.2. TEMPERATURA: 6 – 26ºC 
4.3. PRECIPITACION: 500 milímetros cúbicos 
4.4. UBICACIÓN.- Se encuentra a 20 km al norte de la ciudad de Quito, en las 
coordenadas 0°04´19,00´´ LS - 78°21´25,61´´ LO 
VALOR EXTRÍNSECO 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
- Caminatas exploratorias. 
- Programas educativos de conservación del bosque seco. 
- Caminatas de esparcimiento. 
- Flora y fauna del ecosistema seco interandino. 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento semanal. 
7. ENTORNO:  
Conservado 
CAUSAS: 
Mantenimiento mensual. 
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APOYOAPOYO 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO VIAS 
TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BUENO REGULAR MALO DIARIO SEMANAL 
TERRESTRE 
ASFALTADO X     BUS X   
DIAS AL AÑO 
324 
LASTRADO       AUTOMÓVIL X   
DIAS AL MES 
27 
EMPEDRADO       4X4     
HORAS AL DÍA 
8 
ADOQUINADO x 
  
TREN 
   
SENDERO 
ASFALTADO 
x      
 
    
 
 
SENDERO 
LASTRADO 
X 
      
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA: ENTUBADA. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: NO EXISTE. 
ALCANTARILLADO: NO EXISTE. 
 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
NACIONAL. 
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Anexo 12. Guía del Docente. Material con actividades para antes y después de la visita. 
 
 
 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DEL ECUADOR 
 
 
 
ZOOLÓGICO DE QUITO EN GUAYLLABAMBA 
 
 
 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 
 
 
“Defensores de la Naturaleza” 
 
 
Edad: 5 años en adelante 
 
(Todos los niveles de Educación Especial) 
 
 
Guía para el Docente 
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL 
Fabiola Carvajal 
 
TEXTOS 
Terry Luna 
 
REVISIÓN TÉCNICA Y DE ESTILO 
 
 
DISEÑO E ILUSTRACIÓN 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
Fundación Zoológica del Ecuador 
 
Proyecto “Elaboración de programas de educación ambiental como estrategia de 
inclusión para personas con capacidades especiales en el zoológico de Guayllabamba, 
provincia de Pichincha”. 
 
 
Fundación Zoológica del Ecuador 
Zoológico de Quito en Guayllabamba 
Juan Manuel Carrión 
Director Ejecutivo 
Teléfonos: 2368 – 898 / 2369 – 900 (Guayllabamba) 
info@quitozoo.org 
Quito – Ecuador 
 
Julio, 2012 
 
Impreso en el Ecuador por Imprenta ______  
La Fundación Zoológica del Ecuador (FZE) es una entidad privada sin fines de lucro y cuya 
misión es orientar esfuerzos y recursos hacia la conservación de la biodiversidad faunística 
ecuatoriana, enfatizando en las especies que se hallan en peligro de extinción, mediante la 
planificación, ejecución y coordinación de proyectos de educación, investigación y manejo 
que fortalezcan la conciencia colectiva sobre la importancia de nuestra biodiversidad.  
 
Desde 1999, la Fundación mantiene un comodato con el Municipio del Distrito                    
Metropolitano de Quito para el manejo y administración del Zoológico de Quito ubicado en 
la Parroquia de Guayllabamba. 
 
Ricardo Zéller    Mario García Saltos 
        Presidente            Director Ejecutivo 
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Anexo 13. Zooamigos, Guía del niño. Material durante la visita. 
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Anexo 14. Evaluación para el docente con grupos con multidiscapacidad. 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DEL ECUADOR 
ZOOLÓGICO DE QUITO EN GUAYLLABAMBA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “DEFENSORES DE LA NATURALEZA” - 
MULTIDISCAPACIDAD 
 
Objetivo: Evaluar el programa educativo “Defensores de la Naturaleza” para mejorar su ejecución. 
A. DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN/FUNDACIÓN:                                       FISCAL 
NOMBRE DOCENTE:                                                  PARTICULAR 
DIRECCIÓN INSTITUCIÓN:                                        NIVEL DE ENSEÑANZA:                . 
TELF. CONVENCIONAL:                                            CELULAR:                                       . 
CORREO ELECTRÓNICO:                                        . 
 
B. SOBRE EL PROGRAMA                               FECHA:  .                                              
CATEGORÍAS 
N.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
E
X
C
E
L
E
N
T
E
 
M
U
Y
 B
U
E
N
O
 
B
U
E
N
O
 
R
E
G
U
L
A
R
 
M
A
L
O
 
1 El reconocimiento de los animales silvestres fue:      
2 Las actividades de granjeros con las animales 
domésticos fue: 
     
3 El material de apoyo “Guía para el Docente” le 
pareció: 
     
4 Las actividades desarrolladas durante el recorrido 
fueron: 
     
5 El material de apoyo “Zooamigos” le pareció:      
6 El manejo del grupo por parte del guía fue:      
7 El tiempo que duró el programa educativo le pareció:      
8 Las actividades de expresión corporal le parecieron:      
9 Las actividades manuales (manualidades) le pareció:      
10 La metodología empleada durante el desarrollo del 
programa le pareció: 
     
11 La infraestructura de los lugares visitados dentro del 
Zoológico le pareció: 
     
 
C. RECOMENDACIONES 
1. Recomendaría este programa a otros colegas o instituciones            Si         No 
      ¿Por qué?                                                                                           . 
 
2. ¿Usted tomaría nuevamente el Programa Educativo “Defensores de la Naturaleza” el 
próximo año escolar?                                                                    Si         No 
 
3. ¿Realizó las actividades con los estudiantes previas a la visita, contenidas en la Guía para 
el Docente?                                    Si         No 
 
4. ¿Qué recomendaría para mejorar el Programa Educativo “Defensores de la Naturaleza”? 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Anexo 15. Evaluación para el docente con grupos con deficiencia auditiva. 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DEL ECUADOR 
ZOOLÓGICO DE QUITO EN GUAYLLABAMBA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “DEFENSORES DE LA NATURALEZA” - 
AUDITIVO 
 
Objetivo: Evaluar el programa educativo “Defensores de la Naturaleza” para mejorar su ejecución. 
A. DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN/FUNDACIÓN:                                       FISCAL 
NOMBRE DOCENTE:                                                  PARTICULAR 
DIRECCIÓN INSTITUCIÓN:                                        NIVEL DE ENSEÑANZA:                . 
TELF. CONVENCIONAL:                                            CELULAR:                                       . 
CORREO ELECTRÓNICO:                                        . 
 
B. SOBRE EL PROGRAMA                               FECHA:  .                                              
CATEGORÍAS 
N.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
E
X
C
E
L
E
N
T
E
 
M
U
Y
 B
U
E
N
O
 
B
U
E
N
O
 
R
E
G
U
L
A
R
 
M
A
L
O
 
1 El reconocimiento de los animales silvestres fue:      
2 Las actividades de granjeros con las animales 
domésticos fue: 
     
3 El material de apoyo “Guía para el Docente” le 
pareció: 
     
4 Las actividades desarrolladas durante el recorrido 
fueron: 
     
5 El material de apoyo “Zooamigos” le pareció:      
6 El manejo del grupo por parte del guía fue:      
7 El tiempo que duró el programa educativo le pareció:      
8 Las actividades de enriquecimiento alimenticio le 
parecieron: 
     
9 Las actividades manuales (manualidades) le pareció:      
10 La metodología empleada durante el desarrollo del 
programa le pareció: 
     
11 La infraestructura de los lugares visitados dentro del 
Zoológico le pareció: 
     
 
C. RECOMENDACIONES 
1. Recomendaría este programa a otros colegas o instituciones            Si         No 
      ¿Por qué?                                                                                           . 
 
2. ¿Usted tomaría nuevamente el Programa Educativo “Defensores de la Naturaleza” el 
próximo año escolar?                                                                   Si         No 
 
3. ¿Realizó las actividades con los estudiantes previas a la visita, contenidas en la Guía para 
el Docente?                                    Si         No 
 
4. ¿Qué recomendaría para mejorar el Programa Educativo “Defensores de la Naturaleza”? 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
